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'О пи 1
1п1госСисНот
I. (ВШ: гНе •&ет6 ш  В т с^ ^  ш^о гВе сот а^^Ьт .
1. ЗЬе.......... (пог/ Ье) Ьеге г1§Ы поу '^.
2. Оиг Ассоип1з Мапа§ег...........(Ье) Аппа Тогез.
3 .1  .........(Ье) 1п закз, Ьи11............ (по1/ Ье) Ле тапа§ег.
4. ЗеЯгеу 1 т т е к .........(по!/ Ье) а уегу г1сЬ тап.
5 .1  ...... . (Ье) а! ап гМетаЬопа! соп&гепсе ш На\уаИ.
6. Ехсизе т е .............(Ье) уои !Ье пе\у 1есЬп1с1ап?
7. Оиг Неад оШсе...........(Ье) 1п !Ье сИ:у сеп1ге.
8. Тоуо1:а апй К1з5ап...........(Ье) !\уо сагтакегз кгот Зарап.
9. ‘Му \у1Ге апд т у  йаи§Ыег...........(Ье) §геа1,’ 1тте11 зауз.
10. ‘.......... (Ье) уоиг соНеа^иез (гот 8ра1п?’‘Ко, Л еу ............ (по(/ Ье).’
11. 1:Ве "и^опй гп гщЯь от&т.
1. а/ Аге/ гесерйоп1з1/ уои?
2 .1з/ Еп§ИзЬ/ уег>7 Н1з/ §оос1.
3. Вгаг)!/ (гот/ 1заЬе1 апс) Ьшз/ аге.
4. саи' I/ Ье1р/ уои/ Нолу?
5. \\'!1‘Ь/ ат/ !\уо/1/ тагг1ес(/ сЫЫгеп.
6. уои/ Нке/ а/ "'Л-'оиЫ/ сокГее?
7. пел\7 1з/ ''Л^ Ьеге/ окйсе/ уоиг?
8. за1ез/ \у1(е/ 1з/ уоиг/ т.апа^ег?
9. ащ/ ((1(1/ са(сЬ/1/ пат.е/ зоггу/1/ по(/ уоиг.
10. акга1((/ по\л71з/ ГпУ Ьизу/ Ье/ г1§Ь1.
III . ьВг щЯЬртврозШоп.
1. ТЬеу аге пеуег !а(е...........теейпдз.
2. ’А'А 1пуез( а 1о( ок то п еу ...........(Ыз Ьизшезз.
3. Му оккюе 1з..........Рапз, Ьи! I а т  по! РгепсЬ.
4. Не 1з а\уау...........Ьизтпезз тоге !Ьап 50% окЫз (1те.
5. Оиг сотрапу Ьаз а пел\' окйсе...........а коге!§п соипЬу.
6. Аппа 1з по! геаИу 1п!еге8!е(к...........!Ыз ёеа!.
7 .1 луоиМ Ике !о зреак...........!Ье Магке!1пё Мапа§ег, р1еазе.
8. Зеккгеу ЬптеЬ 1з по! уегу ^оос!...........§о1к, Ьи! Ье еп)оуз Ь уегу пшсЬ.
9. Му а55!з!ап! апЬ I аге........ а теейпд аИ Ьау, зо луе аге по! кгее.
10. Мг. \Уа!1пег 1з а уегу §оос1 Ьизшезз соп!ас!. Г т  зиге луе сап йо Ьизшезз Ыт.
IV. Сошрки ьВг зегЛепсез ш1Я ьЯе соттЛ -шопсС
Ьизу
капэоиз
Ьизшезз
сопкегепсе
а сазЫег 
а сопзиКап!
шее!
п ате
!пр
луогк
1. Ооой тогшп§. М у ............... 1з ЗоЬп Вголуп.
2. Не зауз Ы з............... 1з §оос1 а! (Ье тотеп!.
3. Г т  акгаЫ Мг. 8тЬЬ 1з уегу............... (оЬау.
4. Нез!1е 1з опе ок!Ье т о з ! .....................8лу183 сотрашез.
5. Р1еазес1 ! о ............... уои, Запе. ОЫ уои Ьал^ е а п к е .................?
6 .1 ............... 1п а Ьапк. I а т ................... 1 рау ои! топеу !о сиз!отегз.
7 .1 а т  аб'аШ Ле СЕО 1з ш ............ апд ■\уШ по1 Ье аЫе Ш зее уои 1о(1ау.
8. ТЬе йгт Ьаз арро1п1:её..............1о ас1у1зе оп Ле гез1:гис1;ипп§ о!" Ше сотрапу.
V. 94.аиЯ и> ^1егг ({фпШ опз.
1. ассоип1ап1:
2. апа1уз1
3. агсЫ1;ес1;
4. СЕО
5. еп§1пеег
6. Е)Ш1(1ег
7 .1а\У)^ ег
8. тападег
9. за1езтап
10.1ес1ш1с1ап
a. а регзоп \у}ю8е ]оЬ 1з 1о р1ап апё с1ез1ёп ЬиИсЕпдз;
b . а регзоп \уЬо з1аг1з а пе\у сотрапу ог ог§ап12аЕоп;
c. а зкШес! зс1епЕГ1с ог 1пс1и81:г1а1 \Уогкег;
ё. зотеопе \уЬозе о^Ь 1з ю тапа§е а11 ог раг1 оГ а сотрапу ог ог§ап12айоп, ог а 
раг11си1аг асЕу1{у;
е. а тап  у/Ьозе]оЬ 131о регзиаёе реор1е 1о Ьиу Ыз сотрапу’з ргоёис1з;
Е а ргоГеззхопа! регзоп \\Еозе ]оЬ 1з 1о кеер апё сЕеск гЕе Йпапс1а1 гесогёз оЕ 
ап огдапхзайоп ог 1о аёУ1зе сИеМз оп 1ах апё о1Еег Етапс1а1 таЕегз;
§. 1Ее тападег луЕЕ Ше тоз! аи1Еоп1у 1п 1Ее погта!, еуегуёау тапа§етеп1 о!" а 
сотрапу;
Е. зотеопе шЕо ёезхдпз 1Ее \уау гоаёз, Ьг1ё§ез, тасЕ1пез, е!ес1;пса1 е^и^ртеп1; 
е1с аге ЬшЕ;
I. зотеопе \\Ео 13 а зресгаИз! 1п а рагЗхсгёаг зиЬ]есЕ тагкеЕ 1пёизЕу е!с апё 
ехатхпез 1пЕэгтаЕоп ге1аЕп§ 1о 11; 1п огёег 1о §1ус 1;Ее1г у1е-\уз аЬои! ■VVЕа1 \уШ 
Еарреп ог зЕои1ё Ье ёопе;
}. зотеопе у/Еозе ]оЬ 1з 1о §1уе 1е§а1 аёу1се, \угЕе Еогта! а§геетеп1;з, апё 
гергезеп! реор1е 1п сошЗз;
‘рисы ьНедарз а от ап.
1. Л т  Еаз §о1...........§геа11ёеа.
2. А КоИз Коусе 1з........ехрепз1уе саг.
3. Не 1з........8а1ез а5з1з1:ап1:1п......... зирегт.агке!.
4. Запе 1з........есопот1з1:.
5. Аппа ^уо^к81Егее Еоигз...........лл'еек.
6. \У^Еа1 ёоез зЕе ёо? 8Ее 1з...........еп§1пеег.
7 .1 зауу........ тап  §о1п§ тЗо 1Ее оШсе.
8. ЗиНе 1з........Еоизеу/1Ге апё Еег ЕизЬапё Ре1:ег 1з ехесийуе.
'Р!Г/. <Ри1 ьЯй сопуепаЫоп т ьЯе сот и оп&г.
a. Гё 1оуе 10. \^Ееп?
b. Оооё Ю зее уои Юо, ВоЬ. Но\у аге уои?
c. 8Ее’з уегу ше11 -  зЕе Уу'ахЕз уои Ю соте апё Еауе ёгппег У.41Е из. 
ё. Р1пе, Шапкз, Капсу. Но\у 1з уоиг 1ат11у?
е. Н1, Ыапсу! Е’з п1се 1о зее уои а§а!п.
Е 1з Тиезёау еуеп1п§ Ок?
§. ТЕеу’ге ]из1; Гте. Ноу  ^1з 8апёга?
Е. Уез, ЛаЕз §геа1;. Вуе 1ог по\\^ 8ее уои оп Тиезёау.
'Игл. (РиЬ ^  *Шю, Ц^Яеп, 9С(гш ^ т  ьЯе бЯапЯ^
аге уои? Г т  Ете.
аге уои по\у? Г т  1п Вга2И по^ V.
1з уоиг Ьозз? Мг. 8тЕЕ.
1з уоиг 1е1ерЕопе питЬег? Е’з 802045769.
1з зЕе сот1п§? Весаизе зЕе пееёз а ёоситеп!.
IX. С ^ озе гйз (ю ш с^пю пИ п йо1кз.
1. А топеу/реор!е/стШтгг Ьиуз 1;Ып§8 1п а зЬор.
2. А с1ос(ог/1ам’уег/5а1езтап Ье1рз реор1е 1е§а1 ргоЫетз.
3. А ]оигпа1Ш/р1Ш/§аЫепег шгкез 1Ъг а печузрарег.
4. А зкор а88 'Шап(/тесЬатс/М'Ш{ег \Уогкз 1п а зирегтагкеР
5. Ап ассоип1аЫ/Ъагтап/агсЬиес1 с1ез1§пз Ьш1ё!п§з апй Ьоизез.
6. А йпуег/зесгеШгуДеаскег 1урез кйегз апё апз\уегз Ше рЬопе.
X. чтп[ассот&щ Л? йз ^ фпМоп. (Шего/ейсВ ш т П здт п.
1. а 1аг§е &гта1 тее11п§, изиаНу 1аз1:1п§ а дау ог зеуега! ёауз, шЬеге реор!е ё^зсизз 1Ып§з 1п огёег
10 ехсЬап§е хп&гтайоп ог 1о соте 1о ап а§геетеп1 с ______________
2. зотеопе \\'Ьозе ]оЬ 1з 1о §{уе реор1е ог Ьиз^пеззез аёу1се апй 1;га1п1п§ 1п а раг11си1аг агеа с ____
3 .1о з^ аг!; а пе\у сотрапу ог ог^апхзайоп I _____
4. ап еуеп! а1 \уЫсЬ тапу ё1йегеп1: сотрапхез 1пуо1уе(3 1п а раг1;}си1аг агеа оГЬизхпезз зЬош апё
зе11 Ле!! ргойисй I _____ Г_____
5. зотеопе у,'Ьо 1з Ье1П§ 1аи§Ы 1Ье зкШз апс! кпоуу^ейде 1о йо а рах11си1аг |оЬ I ________
X I. ЯгапзйНс гШо ШщВзй.
Здравствуйте! Меня зовут Патрик. А как Вас зовут? Меня зовут Елена. Очень приятно 
познакомиться.. Откуда Вы родом? Я -  из Швеции. Я -  шведка. Кто Вы по профессии? Я -  
менеджер по продажам. Как Ваш бизнес? Очень хорошо, спасибо. Может, выпьем чашечку 
кофе? -  С удовольствием!
Мануэль Гарсия -  председатель и исполнительный директор ‘С1а1г’ Со. Этой компании 
уже 80 лет, и она известна во всем мире. В компании работает более 300 000 человек в 
различных странах.
Главе компании -  57 лет, и он -  очень богатый человек. Он женат на Луизе, и у них двое 
детей -- сын и дочь. Он очень любит свою семью и старается проводить больше времени с 
ними. Но большую часть времени он проводит в деловых поездках, встречается с клиентами, 
посещает конференции и торговые ярмарки. Обычно он встает в 5.30 утра и работает в 
течение часа. После этого делает зарядку и завтракает со своей семьей. Он очень любит 
заниматься спортом, особенно футболом. Если есть свободное время, он читает 
художественную литературу, книги по бизнесу.
1)пй 2Ц^ог^ат{ кките
I. М аиЯ 1Яе 1Р0пй  Ьо Я^е^  ^с{фт1ют.
1. Ьоагй оГ д1гес1:ог8
2. ЬгапсЬ
3. сЬа1гтап
4. сизготег
5. етр1оуег
6. йехШте
7 .1п1;егУ1е\\'
8. §оа1
9. §00(18
10. оссирайоп
11. рго(1исег
12. 8а1агу
13.10 ог(1ег
14.10 ргото1е 
15.\уогкГогсе
a) а сотрапу ог соип1г>^  1Ьа1 такез §оос18 ог §го’(У81оо(18;
b) а регзоп ог ог§аш8айоп Й1а1 Ьиуз §оо<1з ог зе т с ез  &от а зЬор ог сотрапу;
c) а Гогта! теейп§ а! '(уЫсЬ зотеопе 1з азкес! ^ие81 о^п8 10 йпс1 ои! у/ЬеШег 
1Ьеу аге зикаЫе ког а )оЬ;
й) а]оЬ ог ргокеззюп;
е) топеу Ша! уои гесехуе аз раутеп! & от Ше ог§аш2а11оп уои луогк Гог, 
изиаПу ра1(31о уои еуегу топ1Ь;
1) Ле §гоирз оГ реор1е \уЬо тапа§е а сотрапу Ьу ЬоМт§ зЬагез 1п Й1е 
сотрапу;
§) зотеопе, е8рес1а11у а тап, у/Ьо 1з 1п сЬаг§е оГ а тееИп§;
Ь) 1о Ье1р ЗЙ1 йеуеЬр, §го\у, Ьесоте тоге зиссеззМ;
1) а регзоп ог сотрапу 1Ьа1 рауз реор1е 1о у^ 'огк Гог 1Ьет;
]) 1о азк а сотрапу 1о зирр1у §оо(1з ог зет сез;
k) а!11Ье реор1е и'Ьо \У о г к  1п а раг11си1аг соип1гу, 1п с 1и з 1г у ;
l) ап 1псНУ1с1иа1 Ьапк, зкор, оШсе Ла! 1з рай  оГ а 1аг§е ог§аш2а11оп;
т )  а зузЬ т 1п \уЫс11 реор1е луЬо луогк 1п а сотрапу луогк Гог а йхес1 питЬег 
оГЬоигз еасЬ %еек, Ьи1 сап сЬоозе у/Ьа! й т е  Леу з1ай ог йгйзк \Уогк; 
п) зоте1;Ып§ Ла! уои коре 1о асЫеуе 1п Ле Миге; 
о) 1Ып§з Йха! аге ргос1исес11о Ье изес! ог зоМ;
II. СЯоозе гЯе сопесЬ и>ог(Сог ео^еззгоп т йаКсз.
1.1 Ике /  Гй Ике \\игк1п§ Гог т у  сотрапу.
2. ''Л^ Ьа! с1о / ч ’оиЫ уои Ике с1о1п§ 1п уоиг Ггее йте?
3 .1 м'оиШп I  /  йоп 7 Ике 1о Ье а роИИс1ап.
4. У^^Иа! Ио /ц!оиЫ уои Ике 1о (1о Шхз еуеп1п§?
5. Г с/ Ике /  Ике 1о §о 1о Ргапсе Гог т у  пех1 ЬоИёау.
6. Во /  ЖоиШуои Ике зоте1Ып§ 1о с1ппк?
7. ТЬеу Иоп 7 /  м’оиШп 7 Ике §о1п§ ои! (О гез1аигап!з.
III. ФиЬ ьЯе и ’опй гп 1Яг с о т а  оЫёПо т а^  зепипсез.
1. 1п/ <1о/ &ее/ \уЬа1/ уоиг/ Ио/ Ите/ уои?
2. ЬаУ1п§/1/ Ьоигз/ еп]оу/ йех1Ые.
3. пеуег/ 1а1;е/ аге/ Гог/ \уе/ тееИп§з.
4. Ы тапу/ у^игк/ йо! Иоу// уои/ Ьоигз/ у^ е^ек?
5. ойеп/ оп/ !Ье/ (Игестг/ Ьизгпезз/ сотрапу/ 1гауе1з.
6 .1Ье/ а/ ш§Ь1з/ Ье/ у/еек/ !\уо/ оГйсе/ у/огкз/ а!/ 1а!е.
1^. Я^Я^<^иез1гопз Ьо ьЯе зепЬепсез.
1. ТЬеге 1з ап 1тройап1 тееИп§ 1отогго\у. (§епега! ^ие8Йоп)
2. ТЬе СЕО у1з118 оиг оШсе опсе а \\'еек. (а^ иезИоп 1о 1Ье 8иЬ]ес!)
3. ТЬеу <1еИуег 1аг§е §оо(18 оп МопИау айегпооп. (аЬегпаЙУе риез!1оп)
4. ЗоЬп зреакз Мее Гоге1§п 1ап§иа§ез. (зресга! риезйоп)
5. Уоиг ЬизЬапс1’з пате 1з 8е1!о. (1;а§ ^ие8Йоп)
6. Мапу реор1е !Ыпк 1Ьаг Саг!оз ОЬозп 1з а зирег81аг. (гпсИгес! ^ие8Йоп)
'1^ . 5ирр1^ ьВе т т т ^ ^ Ь г т .
Копп УегЬ Ас!|есйуе
етр1оу
Не1р
ргойисе
рготойопа!
\^огкег
'Й'. ш т щ  -ш ог^.
йераггтеп!:
§оа!
§оод$
тее1:1п§
р1апг
гедипйапсхез
за1агу
зЬоЛ-^егга соп1гас1з
геат
1о ёеИуег
Ю огйег 
шогк1п§ Ьоигз 
шогк1п§ ИГе
1. Веа1егз гекизей 10 ... пе’Л' сагз Ьесаизе оГ\уеак за1ез.
2. Весаизе оПо'л  ^ехрог1 за1ез, 1а§иаг \^ а^з Гогсей 1о гааке 700 ....
3. ТЬеу \уШ ... пе\у сотри1;ег8 1о оиг сотрапу пехг топШ.
4. Ьауе гесгакей ап ехсеИеп! тапа§етеп1;....
5. Мззап р1апз 1о зрепй $500тИИоп оп а пе'Л' еп§те ....
6. Оео1Т зреп1 аИ Ы з......1ке зате сотрапу.
7. 8Ье тапа§ез 1Ье сизготег зетсез ....
8. КоПЬ Когеа Ьаз по Ьагй сштепсу 1о Ьиу ... .
9........аге йехтЫе Ьеге апй Ше йгезз 1з сазиак
10. ТЬе 8епзог гагог 1з Ье1р1п§ ОШейе асЫеуе 11з ... ок§еи1п§ пе\\' сиз1отегз.
11. ТЫз 13 т у  йгз11псгеазе 1п ....
12. \Уе Ьай а ... уе$1егйау 10 йхзсизз рго§гезз.
13. Моз1 окоиг з^ай"аге о п ........
4^1. Чж^1Вг т т с ^  рп^ролМоп.
аЬои1: а! 1п оп 1о Со Г
1о апйуе
1о Ъе 1п1егезтей
1о Ье кееп
1о Ье 1а1е
1о Ье луоггхей 1
1о соттипхсаЗе !
1о 1еай
1о Из1еп
ю 1оок котагй
1о зШйу
1о хгйгойисе опезеЙ'
Ч^Ш. Сотр&и ^Везе вт Ы пш  ч^ п^ Я оп,щ а1.
1. ТЬеге хз ап 1трог1ап1: теейп§ ... 13‘^  Зипе.
2. ^Vе йеИуег §оойз ... Рг1йау тогшп§8.
3. ТЬе СЕО 18 ё01п§ оп а Ьизхпезз 1пр ... МагсЬ.
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4. "\Уе изиаИу деа! шкЬ огёегз ... 1Ье т о т т § .
5. ТЬе оШсе с1о8ез Гог Йогее йауз ... NеVV Уеаг.
6 .1 зотейтез Ьауе 1:о \УОгк ... 1Ье \уеекегк1.
7. Мапу оГоиг етр1оуеез до ... ЬоИдау ... зиттег. 
8 .1аск тее1з ййетайопа! сизЬтегз ... \уеекепйз,
9 .1 аш кееп ... зрог1.1 геаПу егуоу р1аут§ ГооЛаИ. 
10. 9/11611 ке 1гауе1з аИ йау, Ье сап’1 з1еер ... п1§Ь1:.
IX. СИооле ШорозтВк гезропзез^ЬгеасЯ гшатЯ^
1. Но1у’з уоиг ГатИу?
a) ТЬеу’ге аИ 1уе11.
b) Р1пе, Шапкз.
c) ЗЬе’з \уе11, Шапк уои.
4. I геаПу Ике т у  ]оЬ.
a) Г т  зоггу 1о Ьеаг Шак
b) ТЬаЙз дгеа! пе\\^ з.
c) Г т  д1ас11о Ьеаг Й1ак
2. Но\у аге уои?
a) Иеазей 1о тее! уои.
b) N01 30 зай.
c) Р1пе, 1капкз.
5. Зке 1зпЧ уегу \уе11, Г т  аРга1й.
a) Г т  зоггу 1о Ьеаг Шак
b) КеаНу? I а т  зоггу.
c) Г т  Ьарру 1о Ьеаг 1Ьак
3. Но\у’з Ьизтезз?
a) 8о-зо.
b) РгеИу доой, Йпапкз.
c) Уез, 111з.
6. \9Ьа1 аЬои! уои?
a) Г т  Гше, 1оо.
b) Г т  уегу \уе11,1оо.
c) Г т  зоггу 1о Ьеаг Лак
X. МаиЯ Я^е ЯаСуез.
1. Ьоагй а) ГасШйез 1. 1о аИепй а) оп Ьиз1пезз
2. Ьиз1пе8з Ь) зесигку 2. 1о Ьа1апсе Ь) реор1е
3. сотрапу с) гергезеп1а11уе 3. 1о саггу ои! с) кагй
4. аетапсйпд й) оГ й1гес1огз 4. 1о йо й) 1о а к!дкег
5. Гтапс1а1 е) зскейи1е роз111оп
6. йех1Ые !) саг 5. 1о епсоигаде е) йех1Ые коигз
7. Ьеай §) соп1гас1 6. 1о тоуе Г) а теейпд
8. коте к) 1еайег 7. Ю зреак д) ап 1п1егу1е%у
9. ]оЬ 1) з1а1из 8. 1о 1гауе1 к) \уогк апй
10.1е1зиге ]) оШсе 1е1зиге
11. тагка! к) коигз 9. 1о \Уогк 1) а Гоге1дп
12. рагк1п§ 1) й т е 1апдиаде
13. 8а1ез ш) мюгк1пд 10.1о \уогк ]) а зигуеу
14. зког1-1егт п) ]оЬ
15. йдк! о) ге\уагйз
XI. Напзйне ш1о ТщВзЯ.
1. Глава компании ездит в деловые командировки два раза в месяц.
2. Что вы делаете, когда приходите на работу?
3. Некоторые из моих коллег любят слушать клубную музыку.
4. Польские представители прибывают через три часа. Нам необходимо встретить их в 
аэропорту в 8.10.
5. Ка1е 8т11п -  директор крупного банка в ВегИп. Она обычно встает в 6.30 утра и бегает 
трусцой в парке. Затем она принимает душ и готовит завтрак для всей семьи. На работу она 
едет на машине. Первым делом на работе она проверяет почту и ведет переговоры с 
зарубежными клиентами. После обеда Ка1е присутствует на собрании совета директоров, 
где они обсуждают деловые вопросы. Два или три раза в неделю она работает поздно в 
офисе. Ка1е много путешествует и проводит около 50 дней за границей каждый год. В свое 
свободное время она любит ходить в спортзал и играть в теннис.
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ЮпйЗ
Фго61ш 5
I. §ис5$ ьВе %л;оп[ ассопйпд 1о Из теаптд.
1. а р1асе \уЬеге реор1е И\’е 1;Ьа1 соп5151;8 о!" а 8е1 гоотз____г _______
2. Ше атоипг» оГ топеу сот1п§ 1п1о апй §о1п§ ои! о^ ’ а сотрапу__з _ _ 1___
3. зотеопе \уЬо Ьаз ап хтройап!: ]оЬ аз а тапа§ег 1п а сотрапу ог Ьизтпезз_____ и ______
4. а ёоситеп! зеШ: Ьу а зеПег 1о а сиз1отег с1е1а11з оГ ^ооёз ог зегУ1сез 1Ьа1 Ьауе Ьееп
ргоу1(1ед, 1]1е1г рг1се, апё 1Ье раутеШ с1а1е_____ 1___
5. ап асйух^у зисЬ аз зрес1а1 айуегйзетеп^з ог йгее §1Йз 1п1еп(1ес11о зеП а ргоёис1 ог зегУ1се _ г __
6. а \уг111;еп ог зрокеп ёезспрйоп оГ а з11иа1;10п ог еуепГ__ р ____
7. топеу 1Ьа! уои гесе1Уе аз раутеп! Ггот ГЬе огдапгзайоп уои \уогк Гог____а ___
8. Го §1Уе зотеопе ГЬеГг топеу Ьаск, Ьесаизе ГЬеу агеп’Г заГГзйес! \у1гЬ ГЬе ^оойз ог зегугсез ГЬеу
Ьауе ра1д Гог____и __
9. ГЬе геазоп VV11у уои 'VVапГ Го с1о зотеГЫп§_____ у _______
10. Го Ьауе епои§Ь топеу Го рау Гог____о ___
11. Сотр1^ ьйе зтШ сез ^^ к^ Ы!Ь%тп0
Ыо\у \УЬаГ \\^Ьо
Нол\' Гаг \^ЬаГ Г1те ’^ ^Ьу
Но\у тисЬ ийгеп
Но\у ойеп \УЬеге
2 .
3-1
4.__
5- _
6- _  
7.__ 
8-_
9 .  _
10.
(1оез зЬе Иуе?
йо уои ГЫпк аЬоиГ ГЬе Ьозз? 
йоез ГЫз \уогк? 
ёоез 1Г созГ? 
йо I герогГ Го? 
йоез ГЬе тееГ1п§ зГагГ? 
йоез зЬе пеей топеу? 
йо I Гш1зЬ \уогк? 
йо уои йо зрогГ?
_  15 гЬе аГгрогГ Ггот гЬе с1Гу сепГге?
III, Соп^ р&Ье 1йе (Ва(Ьдщ 1ш щ  В^е сотсЬ гепзгфтш о/ьНе Vет6з.
А: 9 /й о__________ уои__________ Гог?
В;
А;
В:
А: З^Ьеге 
В:
А:
В:
А: Но\ ’^ тапу реор1е__________ й
В:
А:
В: ’^ /е аЙуегГГзе оп ТУ, 1п та§а21пез, апй аГ йГГГегепГ еуепГз.
I %Уогк Гог Соса-Со1а.
1з 1г а РгепсЬ сотрапу?
N 0 ,______________________ .
______ й ________
1г 18 Ьазей 1п гЬе 178 А.
\УЬаГ__________ ГЬе сотрапу_
1г ргойисез зой йппкз.
АЬоиГ 120, 000.
У^ Ьеге _______ уои___
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А: ''Л'Ъаг _уоиг
В; Г т  а 8а1ез Мапа§ег.
14^ . С(^оозе ьЯе сотсЬ ш гсСт йа(кз.
1. Но^ \’ тапу сизШтегз с^ оез А1гЬиз /  каVе луогШшёе?
2. Воез /  На$ 1г §о1 апу Атепсап зЬагеЬоЫегз?
3. Но\у тапу Еигореап зКагеЬо1с!егз йоез /Ьа$ 11 Ьауе?
4. Науе /  Наз Ше зЬагеЬоМегз §о11Ье зате зЬаге 1п Ше сотрапу?
5. Но\у тапу етр1оуеез каз /  с1оез 1Ье дгоир Ьауе?
6. Во /  Воез Шезе р1апез Ьауе тоге 1Ьап 200 зеа1з?
7. Но\у тапу зраге райз сепЬез Ьаз 1Ье сотрапу ^ог /
8. \\^ Ьеге ^оез /каз  1Ье сотрапу §о11;га1тп§ сеп1гез?
Сотр&и зепипсез шьЯ ьЯе т 1Яе сот и /огт .
С031
еШс1еп1; 
етр1оуее 
йех1Ые Ьоигз
тагке! 
за1ез 
10 айепс! 
1о р1асе
Ю ргоу1(1е 
1о гейшё
1. ТЬе Ьуо теп ЬоШ ... а 90-т1пи1е Ьоагё тееЬп§ уез1;егёау.
2. ЬийЬапза ... а 1аг§е огЬег Гог Ьз]е{з \\'11Ь Вое1п§.
3. Моге етр1оуеез аге 1оок1п§ Гог......ог \уогк-аЬЬоте с1еа18.
4. РооЬ ргоЬисЬоп апЬ <11з1пЬи11оп 1з у11:а11у 1тропапк апЬ 1Ье Ы8 Ьаз ёеуе1орес1 Ше тоз1 
те^ЬоЬз.
5. Но"\у тисЬ Ыё тЬе V^О^к ... уои?
6. Мапа§ег8 апЬ ... те1 зеуега! Ьтез 1о Ызсизз оиг огдатзаЬоп зЬисШге.
7. \^е §иагамее 1о ... уоиг топеу 1Гуои аге по1 епйге1у заЬзйесЗ.
8. Оиг сотри1:еп8е(11пГо зегу1се сап ... Ъизу тапа§егз \у11:Ь а111Ье 1пГогта11оп 1Ьеу пееЬ.
9. Еигоре 1з опе оГ1Ье сотрапу’з та]ог....
10. ... 1п СЫпа аге уегу Ы§Ь.
4^ 1, ЖаЯе ир 'шоп^раНпегзЯгрз.
1. ас1уег1181п§ а) ргоЫетз 1. 10 Ьоок а) а (1ес1зюп
2. а!г Ь) р1ауег 2_ 1о ехргезз Ь) Гог Ггее
3. агг1уа1 с) зсЬес1и1е 3. 10 1еауе с) а ШдЬ!
4. сазЬ с1) Ызсг1т1па11оп 4. 1о 1озе оуезЫте
5. Йех1Ые е) роИсу 5. 1о таке е) ор1п1оп
6. ЬеаЬЬ 0 сопс1111опт§ 6. 1о р1асе епу1гоптеп1
7. ЗоЬ 8) теейп§ 7. 1о рго1ес1: 8) а тез8а§е
8. гето1е Ь) Ьазке! 8. 1о 1:аке Ь) а]оЬ
9. зех 0 ЙО'\У 9. 1о \\'а81е 1) ап огЬег
10. з1аГГ ]) 1пзесиг11у 10. Хо \Уогк 1) а зЬо\\'ег
11. 1еат к) Ьоигз 11,. 1о \Уогк к) епег§у
12. Ь§Ь1 1) сопгго!
13. \уаз1;ерарег га) с1а1:е
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^П . М а ^  ир поит. ир апЬопут.
1. 1о аёVеI1^ 8е
2 .10 (Нзсизз 
3 .1;о етр1оу
4 .10 тоЙуа!:е
5. 10 оГГег
6 .10 ргото1;е 
7. го зо1уе
1. Ьопез!
2. соггес!
3. еШс1еп1
4. паггош
5. оМ-ГазЫопес!
6. р1еазапг
7. 8есиг1гу
8. \\'еак
IX. Сотр&1е гЯе (Вадгат ш1Я гЯе/оШгтпд хоопВ.
дерайтеШ згогез 
81ёЬ1зее1Пё 
дерайтепг 1оипде
соп&гепсе гост 1ап(1
сопйптх з1ю\уег
саг рагк
зиреппагкей 
5ои\’еп1г / §1Й зЬорз
регзопа! сотри1ег
X  К а^ттапде ьЯе иСерЯопе сопуегзаЫот. <Ви11Яе зепЬепсез т ьЯе сот с1 ог(Вг.
А)
В)
ОК, к йоезпЧ тайег. СоиИ уои азк Ы т 1о саИ т е  Ьаск?_____
Не11о, сои1(11 зреак Ю ЗоЬп 01ас1е, р1еазе? И’з Скпз ЗиНоп Ьеге.
Уез, сейа1п1у. Сап I Ьауе уоиг рЬопе питЬег?_____
Не11о, Мг Зийоп. Г т  зоггу, Ьи1 Мг 01ас1е хзпй пеге 1оёау._____
■у^ Ь^аг’з уоиг рЬопе питЪег?_____
НоШ оп. Г11 риг уои гЬгоидЬ.... Г т  зоггу, гЬе Ипе’з еп§а§е(1. ''УоиЫ уои 11ке го ЬоИ?_____
Му питЬег 1з 375649500.1г’з иг§епг. Ьауе а ргоЫет \у1г11 гЬе сотригег. И’з Ьгокеп с1о\уп 
а^а^п! _____
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Не11о. Магу ЗтхШ 15 Ьеге. Сап I зреак ШсЬагё Рагк, р1еазе? 
N0. Сап Ье са11 т е  Ьаск, р1еазе?_____
ХТ. Лв^ [^иез1:юп51о ьИе зепЬепсез.
1. Оиг тападегз сИзсизз а 1о1 1ззиез. (§епега! и^ез1;^ оп)
2. 8изап зепйз а 1о1; оГ е-таПз. (а11ета1:1уе и^ез1:^ оп)
3. ТЬеге 1з зо тисЬ шаз1е 1п оиг сотрапу! (1:а§ циез11оп)
4 .1п т у  сотрапу, ]ип10г етр1оуеез ойеп VV'о^ к тоге Шап 60 Ьоигз а \уеек. (^ие50оп 1о Ше 
зиЬ]ес1)
5. ТЬе сотрапу 1з ЬазеО 1п ВегИп, апс1 етрЬ уз 12, 000 реор1е. (зресха! циезОоп)
6. Реггап 18 а зиЬз1сИагу оГР1а1 8рА. (1пс11гес1: и^е8^ о^п)
7. ТЬеге аге 10 реор1е 1п оиг ёераг1:теп1;. (1:а§ янезйоп)
8. Му ОерагЬпеп!: с1еа1з \\’11Ь а(3т1п1з1:га0оп. (а11:егпаРуе ^ие81^оп)
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ТгауеС
I. ьНе и>огс{з 1о Ь(гегг с(фтггоп5.
1. аш1геп11с
2. Ъийег
3. (1оиЫе
4. с1и1:у-Ггее доо<Зз
5. ехр1гу (За1е
6. тс1из1л'е
7. регт13810п
8. регзопа! аззхз а^п!
9. гезегуайоп
10. зЮроуег
a. §00(38 оп \\'ЫсЬ уои (Зо поЗ Ьауе Зо рау Захез, езресЗаИу ЗтрогЗ (ЗиЗу;
b. 1пс1ис31п§ еуегуЗЫп§, Гог ехатр1е Ш§ЬЗ, ЬоЗе! ап(3 теа1з, 1п ЗЬе рг1се;
c. ап аггап§етепЗ Зо Ьауе зотеЗЫп§ зисЬ аз а зеаЗ оп а аЗгсгай ог а ЗаЫе 
аЗ а гезЗаигапЗ керЗ Гог уои;
(1. луЬеп зотеопе 1з оГГ1с1а11у ЗоМ зЬаЗ ЗЬеу аге а11о\уе(1 Зо ёо зотеЗЫп§; 
е. зотеопе луЬо \\'огкз Гог опе регзоп, ог§аш21п§ ЗЬе1г \Уогк, тееЗш§з еЗс.;
Г. ЗЬе тозЗ ЗтрогЗапЗ та1е зегуапЗ 1п а Ьоизе, изиаПу гезропззЫе Гог 
ог§ап121П§ ЗЬе оЗИег зегуапЗз;
§. а Ьг1еГ зЗау 1п а р1асе зЬаЗ уои таке -л'ЬПе уои аге оп а 1оп§ег ]оигпеу 
Зо зотешЬеге е]зе;
Ь. 3\У1се аз Ы§, 3\у1се аз тисЬ ог ЗлуЗсе аз тапу аз зотеЗЫп§ е1зе;
1. геа1 ог Згае; Ье1п§ 1п ГасЗ "(уЬаЗ 131з с1а1теё Зо Ье;
]. ЗЬе ёаЗе шЬеп ап а§геетепЗ ог оГГег 1е§а11у ог оГГю^ аНу епёз;
II. 9Ла^ ир и^огсСраПтгзЯгрз.
1. а1з1е а) ёаЗе 1. Зо Ьоагё а) а гезегуаЗЗоп
2. агг1уа1 Ь) 1и§§а§е 2. Зо Ьоок Ъ) а зиЗЗсазе
3. сЬИёсаге с) ёеУ1сез 3. Зо соИесЗ с) а зеаЗ Ье13
4. ёерагЗиге ё) ГасШзЗез 4. Зо ёо ё) а Гах
5. ёиЗу-Ггее е) зеаЗ 5. Зо епЗегЗаЗп е) а тее31п§
6. е1есЗгошс З") ёезк 6. Зо ГазЗеп 3) 1и§§а§е
7. ехрЗгу' §) Ьа11 7. Зо §0 ЗЬгои§Ь §) а р1апе
8. §1й Ь) таП 8. Зо Ьо1ё Ь) §иезЗз
9. папё 1) зеглёсе 9. Зо таке 1) а Зах1
10. ЬоЗе! } )  §ооёз 10. Зо раек ]) ЗЬе зЬоррЗпд
11. гесерЗЗоп к) З1те 11. Зо зепё к) зесипЗу
12. Уо1се 1) зЬор 12. Зо Заке 1) а Ш§ЬЗ
Г/, Сот рки ьЯе зепипсез шьЯ 1Яг сопесЬ 1V0 (^I,
а1г1ше Ьа§§а§е Ьапё 1и§§а§е раззрогЗ сопЗго! а
ауаПаЫе есопоту с1аз8 !ихиг!оиз регт13310п а зеаЗ
1. Сап I Ьауе ап ......................................................З1ске3 Зо МеШоигпе?
2 .1 Заке аз Изз1е......................... аз роззЗЫе \у1зЬ т е  \уЬеп 1 ЗгауеЬ
3 .1 а т  аГгаЫ ЗЬе сЬаЗппап 1з поЗ......................... аЗ ЗЬе тотепЗ.
4. АпИпез пееё ЗЬеп о-^ уп §оуегптепЗ’з .........................Гог шЗегпа! ГИ§ЬЗз.
5. Оиг З1ске3з Зо АизЗгаИа 1пс1иёе......................... Гог 3\уо ш§ЬЗз ш 8ш§ароге.
6. Ехсизе т е . Сап I Заке ЗЫз зта11 зшЗсазе а з .......................................................
7. 'У/оиМ уои Ике......................... Ьу зЬе а1зЗе ог \уоиЫ уои ргеГег Зо Ье Ьу ЗЬе \у1пёо\у?
8. Не шпз Ыз сотрапу, 8Пуег ПсЗигез, Ггот а ....................... уШа 1п Но11у\уооё.
9. ТЬе.........................Ье§ап ЗЬе ге§и1аг ГИ§ЬЗз Зо 8ап31а§о 1езз ЗЬап а уеаг а§о.
10. Со 30 ЗЬе сЬеск-т ёезк йгзЗ апё ЗЬеп ЗЬхои§Ь........................................................
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/'1  ^ гкг гщЯ  ^ргеролЫоп.
1. Но\у 1оп§ ёоез 111аке 1о 1гауе1........Й1е а!грог1......... 1Ье 1ю1е1?
2. И \уаз йагк Ьу 1Ье й те  \уе агпуей........ а га11\уау 81а11оп.
3. Р1еазе луаП Ьеге........ т е  - 1 \у111 Ье Ьаск......... а тши1е.
4. Сап уои Ъоок т е  а Ьо1е!...........Вш85е15............ 1т') п1§)118?
5. сЬескес!........Ггот оиг }ю1е! а! 5 а.т. 1о са1с11 а 7а.т. Я1§Ь1.
6. ТЬе ЬиЙег 1акс8 ГиИ ге8роп81Ы111у........уоиг сот&г! Ггот сЬеск-1п 1о сЬ.еск-ои1.
7. Рказе \уоиИ уои сЬеск........а! Ше гесерйоп йезк апё з1§п уоиг патез 1п 1Ье Ьоок.
V. йссот В^п§ Ьо Ш (й/ЫШоп. ЧЛг^ш^ о/еасВ  п^оп[г$дш п.
1. а 1оп§ пагго\у зрасе Ье1\уееп го\уз оГ зеа1з 1п ап а!гсгай, с1пета, сЬигсЬ, е!с. а _____
2. а р1асе \уЬеге а1гстай гео,и1аг1у 1аке оГГ ог 1апй, иаШ ЬиИсИп з^ Гог раззеп§егз 1о \\’а11 1п,
ео,и1ршеп1 Гог сошгоШпд ШдЫз, е!с. а ________
3. зо1Г1е1Ыпд 1Ка11з ехрепз1уе апё по1 геа11у песеззагу Ьи11з р1еаз1п§ апс1 еп]оуаЫе I _______
4 .1Ье (1езк ог оГйсе \уЬеге у1з11огз 'лйо агг1уе а! а Ьо1е1 ог 1агде ог§ап17.а11оп §о пгз! г __________
5. а 1аг§е Ьи1Ы1п§ 1Ьа11з раг1 оГ ап а1грог1, Ьиз з1а11оп ог рог1 \у11еге реор1е \уа111о §е! оп р1апез,
Ьизез ог зЫрз 1__________
6. зотеопе \\Ьо 1гауе1з Ггот опе р1асе 1о апоИтег, ог 1о зеуега! сНГГегеп! р1асез Ьу а!г, гоас1, га11
е!с. 1___________
7. Ье1п§ Ше оп1у ех1з11п§ опе оГ Из 1уре ог, тоге §епега11у, ипизиа! ог зрес1а11п зоте у^ау и ____
VI. ТШш 1пгдарз -иН^ Я сап отат’1.
1 . _______ уои 1е11 т е  1Ье й те, р1еазе?
2. Уои________ рагк Ьеге. И’з по рагк1п§.
3 .1 _______ тее! \у11Ь уои 1о(1ау. Г т  Ьизу.
4. 8Ье________ зреак ЕпдИзЬ уегу \уе11.
5. _ _ _ _ _ _  уои Ье1р т е  V^^1Ь 1Ыз 1азк?
6. \У е______ __ йо 1Ыз.________ уои Ье1р из?
7 .1 ________р1ск уои ир Ггот гЬе з1а11оп,
8 .________ 111е1р уои уу11Ь уоиг зиИсазез?
VII. СЯоозе Я^е соттсЬ пюг<С
1 .1 а т  аГга!с1 Мг. Возз! 1з а\уау оп а Ьи51пез8 (прЛга\'е1.
2. пееё 1о таке а йесто)г/ао1иНоп ЬеГоге РпИау.
3. II тау 1аке а 1оп§ й т е  1о йпй а 5о1иИоп/атм>ег 1о 1Ье ргоЫет.
4. Му Ш§Ь11з а! 9.30, зо скеск-тЪоагсИп^ 1з а! 8 о’с1оск.
5. Запиагу 1з а и^^ е1 рег1оё, зо I изиаНу 1аке зоте ( т е  о//7Ьгеак.
6. ТЬе кеу йа1е 1Ыз уеаг 1з Зи!у 17. ТЬаЙз V^Ьеп 1Ье йайе/шг/зЮге Ье§1пз.
VIII. Сошр(еи гЯе зеп1шсез -шИЯ гЯе сотс^^Ьт ?) о/гЯгге гз ог гЯеп ап.
1 .................................апу зЬорз 1п 1Ыз агеа.
2 .................................100 тисЬ по1зе. Р1еазе Ье ^ше1.
3 .................................апу Ш§Ыз 1о Рапз 1оп1§Ь1?
4 .................................а соГГее тасЫпе оп 1Ье зесопй йоог.
5 ................................ апу §00(1 п1§Ыс1иЬз 1п 1Ье с11у'?
6 ................................ а 1о1 оГ реор1е ои!з1ёе 1Ье Гас1огу.
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7 ........................... ........ 1;оо пшсК $и§аг 1п 1:Ы8 со1а йппк.
8 ................................ а йШезз сеп1ге аХ Ше У1с1опа Но1е1?
9.И’8 ап ехсе11еп11ю1;е1, Ьп1................................. а 8\\1т т 1П§ роо1.
IX. 11трВопе сопр^шШ оп гп Фйе сот сЬ ог& г.
a. Уез, апс! о^то^ о^VV п1§М, 1оо.
b. $95 рег п1§Ь1;.
c. Неу, теа!!! '^ЬаГз уоиг пате?
й. А (1оиЫе \у11;Ь а к1п2 512е Ьей. Но\у тисЬ ■\\'Ш 1Ьа1; Ье? 
е. Н1. Оо уои Ьауе апу \'асапс1ез? 
к Р1пе Тгеез Мо1:е1. \Уаупе зреакш^.
8. Зоипдз йпе. 8ее уои 1ош§Ь1:. Оооё-Ьуе.
Ь. Рог 1:ош'§Ы;?
1. N0 ргоЫет. Апё \уЬа1 к]П(1 оГгост ёо уои \уап1?
X. Ма1сЯ еасЯ гит  оп 1Ве ^  ч^йй а ^т ипсе оп ^Яе
1. Сап I изе 1Ье рЬопе, р1еазе?
2. Сап I Яу йкест Ргот М озсо\у 1о ЗуЯпеу?
3. Сап уои соте пех1 Тиездау?
4. Сап \уе рШ апоШег с1езк 1п Ьеге?
5. Сап уои ипёегз1;апё %\'Ьа1 Ье \уап1:з?
6. Мхке’з ]аске11з Шеге.
7. У/Ьа1:1!те зЬаИ I соте Гог уои?
8. Аге уои и^^ 1:е зиге уои ипЯегзШпд \лйа11о Яо?
XI. Я^е дшзЫоп и  еасЯ зепиггсе.
a) N01 геаНу. Сои1с! уои зЬош т е  а§ат, р1еазе?
b) N0, 1Ье гоот 15 1оо зта11.
c) Не сапЧ Ьауе §опе Ьоте уеГ
Я) 8оггу, Г т  аГгагё Ь’з Гог з1аГГ оп1у. 
е) СоиЫ уои рхск т е  ир а1 аЬои! 8.00?
Г) N0, уои сапЧ. Уои пееЯ 1о сЬап§е.
8) N0, 11.0 18 геа11у ипс1еаг.
Ь) 8оггу, Г т  аГгаШ I Ьауе апо1Ьег арро1п1теп1.
1. ТЬе 81. К.е§18 13 а Г1Уе-з1аг Ьо1е11п 8Ьап§Ьа1.(1ПсЬгес1 ^иез1^ оп)
2. ТЫз тоёегп Ьо1е11з оп1у 20 т1пи1ез Ггот 1Ье а1фог1.(а11е та 11Уе ^ие81^ оп)
3. 81. Ке§!з Ьаз 13 тее11п§ гоотз у/ЬЬ пшШтесИа е^и^ртеп1.(5рес^а  ^^иез1^ оп)
4. II15 опе оГ 1Ье тоз1 (Зупат1с апЬ соттегс1а1 сепЬез 1п 1Ье 'л^ огШ.(1а8 ^ие51^оп)
5. АН гоотз оГГег Ггее ассезз 1п1егпе1 соппесЬопз апй саЫе ТУ.(§епега1 ^ие81^ оп)
6. ТЬе ЬиЯег сап Ье1р уои \у11Ь 1Ье 0Г8ап1за110п оГ уоиг Ьизтезз тее11п§з.(1о 1Ье зиЬ^ес!)
X II. Сош р^и ^Яезе сопрепаНопз а1 ^Яг^^оп^ сап апХ а тгЫ б&
А Мгз. А; уои т е  а Гауоиг?
С1егк: 8 иге, 1ГI________.
Мгз. А : ________I ________ апоШег ш§Ь1? I кпоу/ уои’ге уегу Ьизу.
СЛегк: \Уе11,1 пееЬ уоиг гост, Ьи1 1_______________ _ уои апо1Ьег опе.
В Мг. В; 8оггу 1о 1гоиЫе уои, Ьи1 
СЧегк: Сег1а1п1у, 31г.
уои айег т.у 1и§§а§е ипЫ 2 р.т.?
С Мг. С: Мапа§ег!________I
С1егк; Г т  зоггу, з1г, Ьи1 уои 
Мг. С: \Уе11, ____уои __
С1егк: Сег1а1п1у, 31г.
_  ю 1Ье тапа§ег?
_  . Не 1зпЧ Ьеге.
Ы т 1тте<31а1е1у, р1еазе?
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Vп^^ 5
Тоо(С аги{ Ш и п а т т т ^
I. М аиЯ  ьЯе 'ШОГсИ и> ьШ г <{фпигоп$.
1. ап ассезз
2. ЬагЬесие
3. аЬШ
4. с1151отег
5. Гегг)'
6. епгейахптеп!
7. Ызиге
8 .1осайоп
9. тепи
10. а гесе]р1:
11. гесерйоп
12. гезеп'аРоп
13. !гепё
14. \уа11ег
a. а Из1: оГ Ле Гоос! 1Ьа1 уои сап еа! 1п а гезгаигап!:;
b. а Ы§ &ггаа1 раПу 1о се1еЬга1е а зрес1а1 еуеШ ог 1о ^Vе1соте ап [троЛап! ухзьЮг;
c. а \УГ1йеп з1а1:етеп1: зЬ.олу1п§ 1Ьа1 уои Ьауе гесе1уе<3 топеу, ^ооёз ог зетсез;
д. 1!те усЬеп уои аге по1 у/огк1п§ апё сап ге1ах апО с1о 1Ып§з уои еп]оу;
е. а ёоиЫ ог 1ее1т§ о^ по1 Ье1п§ аЫе 1о адгее \\11Ь ог ассер! зотеййпд сотр1е1е1у; 
к а регзоп ог огдапхгайоп гЬа! Ьиуз §оос1з ог зегухсез й’о т  а зЬор ог сотрапу; 
д. а депега! ёеуе1ортеп1 ог сЬапде 1п а зНиайоп ог 1п 1Ье \уау гЬах реор1е аге 
ЬеЬаухпд;
Ь. а зЫр ХЬаХ сагг1ез реор1е, уеЫс1ез, ог доо«Зз асгозз а пагго\у раг! оГ а зеа;
1. а регзоп \уЬозе ]оЬ 1з Ш зегуе теа1з Хо реор1е 1п а гезХаигапГ;
]. 1Х13 а зта11 р1есе оГрарег ШаХ з1ю\у5 уои Ьо\у тисЬ Хо рау;
k. ап оиХёоог теа! \уЬеп &о<3 1з соокес! оуег ап ореп йге;
l. ХЬе у.'ау 1п \уЫсЬ уои аге аЫе Хо йп<3 ХпГогтаХХоп ЬеЫ оп а сотриХег;
т .  луЬеп а сотрапу ог Ьиз1пеззрегзоп зрепсЗз топеу оп ХакХпд сизХотегз Хо 
гезХаигапХз, Ъагз, ХЬеаХгез еХс, аз а \уау оГ такгпд Ьизтезз с1еа1з еазХег Хо сотр1еХе; 
п. а р1асе, езрес1а11у опе у/Ьеге зотеХЫпд зресХа! 1з ог ■\\^ Ьеге зотеХЫпд Ьаррепз;
II. !МаиЯ гЯе 'ц^ огсСз Ьо таЯ^рЯгазез.
1. Ьоте а. оИ
2. оИуе Ъ.заисе
3. аЬох оГ с. таёе
4.а сагХоп оГ ё. сЬосокХез
5. ХотаХо е. т ё к
6. зе!Г 1 еддз
7. ЬгеакХазХ д. со1а
8. а сап оГ Ь. зегуХсе
9. ЬоИеё 1. скосоЬХе
10. а Ьаг оГ ]. сегеа!
III. ТШш 1Яе 'шопй шьЯ ьЯе Шлззгпд ^еие^з.
I. 1Х’з а к тё  оГтеаХ: з __з ___е
2 .1Х’з уегу рори1аг 1п 1Ха1у; р __ X _
3. Уои сап таке ХоазХ \у1хЬ хЫз: Ь __а _
4. Арр1ез, огапдез аш! Ьапапаз аге а11: Х"__ 1 _
5. Уои еаХ ХЫз йгзХ 1п а гезХаигапХ: з __ г ___г
6 .1х’з зтаП апё у^ Ы^Хе апё Ьаз а зХгопд зтеП: д __ I ___
7. Сап'оХз, Ьеапз апё роХаХоез аге аИ у ____X___1___
8. Уои 1оок аХ ХЫз \\'Ьеп уои до Хо а гезХаигапХ: т ____
9 .1Х’з геё апё зоте реор1е риХ 1х оп Ьигдегз: к __с ____
10. УоириХзидагХпХоуоигсойееу/1хЬХЫз: X з _о_
II. 1Х’з уе11о\у апё зоте реор1е риХ 1Х оп ЬоХ ёодз; т  X
12. 8Ье \уогкз 1п а гезХаигапХ апё Ьппдз уои Хооё: ш_X _
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1*^ . ьВг щЯьртро^Шоп.
1. \УЬу йоп’1 \л-'е 1пу11:е Л е т .........(31ппег?
2. Уои азк.........Ше Ы11.......... Ше епё оГа теа1.
3. ТЬеге агеп’1 тапу псе сНзЬез........Ше тепи.
4. И’5 а рори1аг р1асе, зо уои пееё 1о Ьоок а 1аЫе.........адуапсе.
5. \Уе аге 1оок1п§ &г\\'агд............§о1п§ ой !............. Ше \уеекепс1.
6. II;’3 а ^геа! а1грог1. Уои пеуег ша11 уегу 1оп§............уоиг !и§§а§е.
7. У^ Ьеп I ггауе!............Ьиз1пезз, 1Ье сотрапу рауз............. т у  теа!з.
8 .1 изиаПу Ьауе 1ипсЬ............Ьоте Ьесаизе й’з с1озе............. т у  шогк.
V. Сошр&и ьйезг зегЛепсез пМЯ тжВ огтапу.
1. Во уои д о ............... адуег1;151п§?
2. Во уои Ьауе............... Ашепсап сИейз?
3. ТЬеге’з 1оо............... заИ т  гЫз зоир. I сап’! еа! II.
4. ТЬеге аге пог.....................]оЬз аз §оод аз гЫз опе.
5 .1 доп’! Ьауе.................... Ь те 1о зреак 10 уои.
6. Ноч'.................... Ьтез Ьауе уои Ьееп 10 Атепса?
7. Ноч’ .................... гезеагсЬ дзд уои до оп 1Ыз рго]ес1:?
8. \Уе доп’! §е1:.....................са11з & от д з^8Vа^ з^Г1ед сиз1отегз.
^1. Я^е зепЬепсез -иМЯ 1Яе сопвсЛ мкупС
деПсюиз
до\уп(оч^п
еШс1еп1
ехсеИеп!
Гоос!
1шгоуа11уе
!оса11оп
гезегуаНоп
ге81аигап4
«р
1. Не ассер1ед т у  адхЬсе чдШои!......................
2. ТЬеге ч'аз 1о1з оГ.................... апд длпк а! 1Ье раЛу.
3. 8Ье §ауе т е  а изеки!.................... Гог §гоч'тд 1ота1оез.
4. \Уе аге 1гу1п§ 1о Гшд а §оод....................Гог оиг раг1у.
5. ТЬеу зирр1у §оодз 1о сизШтегз чЬо \уап1 ....................дез1§п.
6 . кеТз §010 апоЛег.............. ...........ТЬеге аге 1оо тапу реор1е Ьеге.
7. ТЬе1г Гоод 1з а!ч'ауз.................... , Ьш. 1Ьеу доп’1 Ьауе тапу деззег^з.
8. \Уе Ьауе аЬои! 100 регзоппе! ш оиг....................8ап В1е§о оШсе.
9. И 13 а р1асе \у11;Ь а р1еазап1; а^тозрЬеге, еГйс1еп1: зегу1се апд.................... Гоод.
К). ТЬе ШЬед 81а1ез Ьаз деуеЬред 1Ье тоз1 ....................теЛодз оГ Гоод ргодисйоп.
V II. <РиЬ ьЯг ^игз^^оп и> еасЯ зепШгсе.
1. А ча11ег саше 101Ье тЫе 1о 1аке оиг огдег.(1о 1Ье зиЫес!)
2. Тот ойеп Ьаз 1ипсЬ 1п 1Ье з1аГГ саГе1:ег1а.(зрес1а1 ^иезиоп)
3.118 §иез1з тз1з1 оп дг1пк1п§ соГГее ч'ЬЬ 1:Ье1г теа1з.(аЬегпа1;1уе)
4. Не 15 зЬоскед ч^ Ьеп сиз1отегз ри1 ке1сЬир оп а 1гад111опа1 РгепсЬ д1зЬ.(1а§ ^ие81;^ оп)
5. Мапу 1оса1 гез1деп1;5 аге а§а1пз1 ореп1п§ а ГазТГоод гезтаигап! 1п 1Ье Ы§Ь з1гее1.(§епега1)
6. \Уе а!зо пеед 1о рио1;е Ьег а рпсе (дппкз 1пс1идед) ЬеГоге 15 МагсЬ.(1пд1гес1 ^иезиоп)
V III. ЮгиИзгОш ьЯе согггсЬ •шот  ^из сот рки  еасЯ (^^Яезе зт и п сез.
1. \\^е Ьауеп’1 до! зоте/апу ЪееГ 1одау.
2 .1 Ьауе огдегед зоте/апу печ  ^е^и^ртеп1;.
3. Во 1Ьеу зегуе зоте/апу уе§е1аг1ап д1зЬе8?
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5. ТЬеге агепЧ 8оте/апу §ооё ЬоЫз пеаг Ше а^грой.
6 .1з Шеге шпе/апу пе\У8 аЬои! Ше пе\у сотри1:ег8?
7. Аге 1Ьеге 5оте/апу й1дЬ1;81о Атз1ег<3ат оп Рг1(3ауз?
8. Ье1 т е  1п1гос1исе уои 1о зоте/апу оГ уош пе\\’ со11еа§иез.
9. ТЬеге аге зоте/апу §ооё ге81аигап1;8 1п 1:Ыз агеа.
10. ОопЧ Ьиу зоте/апу Ьгеай а! Ле зЬорз. ТЬеге 1з а 1о11п 1Ье И^сЬеп.
•шог<й ш щ кь оп&г.
1. р1еазе? Гог а Ьауе Гонг, I СоиМ 1аЫе
2. \У1пез гесоттеяё? йо уои 'ШЫсЬ Йаезе 1\уо оГ
3. Ьауе 1Ье Ы11, I СоиИ р1еазе?
4. сИппег? аге 1Ьеу иЪеп Гог сотхпд
5. \Уе гезШигап! §о а оАеп еуеп1п§з. Рпйау 1о оп
6. уои 1ос1ау. Тпапк т е  1пу111п§ Ьеге Гог
7. Ьоре I зее уои зооп. а§а1п уегу 10 
8 .1Рз Ьееп то а§а1п. дгеаТ То уои Та1к 
9.18 саГе те , Гпеге Ехсизе а пеаг Ьеге?
10. Нке То а У/оиЫ йеззегТ уои огёег по\у?
X  Ша1сй ^ие^Ы от а т ш т .
1 .1)о уои Ике КаНап Гоод?
2. Аге уои геайу То огёег?
3. Но\\' 18 уоиг Гооё?
4. Но\у аЬоиТ а йеззегТ?
5. Во уои Ике Ьапапаз?
6. .^^ 'оиЫ уои Ике То Ьауе соГГее ог Теа?
X I. СВоозе гВе с о ш а  ч^опС
a. Ко, I Ьоп’Т. I ргеГег огап§ез.
b. Ко, ТЬапкз. I Иоп’Т геаИу Ике ЗУ/ееТ ТЫпдз.
c. М т, уеаЬ. ГИ 1оуе ап езргеззо, асТиаИу.
(1. Уегу п1се, ТЬапк уои.
е. ОЬ уез, 11оуе И.
Г. I тЫпк I пееИ а ГеV^■ тоге тТпиТез.
I. Но\у ойеп ёо уои еаТ оГГ/оиТ/а\уау.
2 .1 !оуе зеа/ооа/йз,Ъ. Ике 1оЬзТег апё рга\упз.
3. Гё Ике а тес1тт/т1йд1е/йопе зТеак, р1еазе.
4. Сап уои Таке/1ау/ржу т е  тЬе реррег, р1еазе?
5 .1 Тепё То соок §геазу//геа/Й>’ ТЬТп^ з Ике §гШеё йзЬ.
6. У'ЪаТ \Уои1ё уои Ике Гог тЬе Ьеаё/тсгш/зТагТ соигзе?
7. Воп’Т еаТ Тоо пшсЬ ог уои \уШ рги/Ъе/хту оп \уе1§Ьт.
8. Во ТЬеу Ьауе апутЫпе; уе^еГагга«/уе§еТаЫе оп тЬе теп и?
9. ВиТТег, тИк апё уо§ЬигТз аге а11 сстеа.\/сИагуЫа.пей ргоёисТз.
10. \Уе зЬоиМ разз/ёау/ооо^ а ТаЫе аТ тЬе гезТаигапТ. 1Т §еТз уегу Ьизу.
II. РиТ тЬе 1п§геё1епТз 1п а Ы§ ОУСп/Ьоч'1/кеИ\е апё т!х ТЬет То§еТЬег.
12. ВТппег 1з пеаг!у геаёу. Сап уои /а>7Ьоок/таке тЬе ТаЫе, р1еазе?
X II. ЩШсЯ Нет й  (йуОтгттЬ?
a. §гареГш1т, огап§е, Гги1т йауоиг, ТотаТо
b. е§§, 8аиза§е, Ьасоп, Ьат
c. ЬееГ, 1етоп, 1атЬ, сЫскеп 
ё. уеа1, §гарез, реасЬ, сЬеггТез 
е. Теа, соГГее, заЬ, ]шсе
Г. за1топ, Типа, §агИс, соё
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XIII. Сошр&и ьВе сопрешНт.
1186 Ьауе ^йЬ (!о/(1ое$.
А; Нх! В о  уои кауе апу Иопёа Соск1аИ?
В: Уез, \уе________.
А: й зи§аг 1П 11?
В; N0,11_______ .
А; Огеаг. Апс1_______ _ уои ________1Ье Реппе Раз1а апё Веапз?
В: \^еИ, I ________1Ье раз1а, Ьи11________ апу Ьеапз 1еА.
Х1^. Щ§зропЖ 11к/оОттщ ш итт Ьз.
1.1 а т  зоггу. I а т  1а1е.
2. Сап I ореп 1Ье уу1пс!о\у?
3. Сап I Ье1р уои? (1п а саГе)
4. Апу1Ь.1п§ 1о еа1?
5. Ехсизе те , сап уои 1еИ т е  1Ье 11те, р1еазе?
6. Апу1Ып§ 1о ёппк?
7. Науе а шее еуеп1п§!
8. 8ее уои 1отоггош!
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1 )п й  6  
ЗаСм
I. д и ш  ь1т т еапщ  о/^Ве % т п{аахт & у й$ <!фпШоп,
1. 8оте1Ып§ уои Ьиу сЬеар1у ог &г 1ез51Ьап Ше изиа! рпсе_______1 _
2. ап адгеетеп! ог аггапдетеп!:, езрес1аИу опе Ша1; 1пуо1уез Ле за1е оГ зоте1Ыпд а _
3. Ше ас! ог ргосезз оГ Ьппдхпд дооёз 1о Ше р1асе ог регзоп Шеу Ьауе Ьееп зеп1 !о____1______
4 .1Ь.е 1ога1 атоип! о!" а !уре оГ дооёз ог зегУ1сез Аа! реор1е ог сотрапгез Ъиу 1п а раг1;1си1аг рег1ос1 
оГ 11т е _____ п _
5. а роз!. оГетр1оутеп1; ]оЬ__з _______
6. ап ас!1У1!у зисЬ аз зрес1а1 а(1уег!1зетеп!8 ог &ее д1Й8 т!епйе(11о зе11 а ргойис! ог зегугсе_____
____о __
7. а зег о!" згтПаг ргос1ис18 тайе Ьу а раЛ1си1аг сотрапу ог ауаИаЫе 1п а раг!1си1аг зпор_____ е
8. аЬиз1пе88 Ша! зеПз доойз !о тетЬегз оГШе риЬИс, гагЬег !Ьап!о зЬорз _ е ________
9. а зтаИ атоип! о! а ргойос! !Ьа! реор1е сап !гу 1п огйег 1о йп(] ои! шЬа! 1! 1з Икс _ а _____
10. 1пУо1у1пд Ле Ьизгпезз оГ зеШпд доос1з 1п 1агде ^иап! !^^ез !о Ъизтеззез, гаЛег !Ьап !о !Ь,е
депега! риЬИс________ а___
П. Шй.% ир 1^ог^рйПштй^5.
1) айег 8а1ез а) уеаг 1) !о Ьш1ё а) а Ьгапё
2) Ьепей! Ь) ёераг!теп! 2) !о с1озе Ь) а ёероз!!
3) сиз!отег с) зегуйсе 3) !о сопёис! с) си8!отег8
4) сиз1отег’з ё) сопгас1з 4) !о да!п с1) ап огёег
5) ёераг!теп1 е) раутеп! 5) !о кеер е) !п топ!Ыу 1пз!а11теп1з
6) йпапсха! Т ) тагке! 6) !о ]аш1сЬ 0 сопйёепсе
7) ЫдЬ з!гее! д) !еш13 7) !о та!п!а!п §) 10 !Ье ^е^и^^етеп!з
8) 1п!еге8!-йее Ь) раскаде 8) 1о рау Ь) ёле закз !агде!
9) теё1ит-312её 1) пееёз 9) !о рау 1) рготгзе
10) топ1Ыу )) з!оге 10) !о р1асе ]) а ргоёис!
11) регзопа! к) 1оуа1!у 11) !о ргото1е к) а сИеп!
12) за!е8 1) сгеё1! 1 2 ) 1 0  о^ ио!е 1) ап !пте1лёе\у
13)за1ез т )  сотрапу 13) !о геасЬ т ) гЬе ёеа!
14) зегугсе п) з!оге 14) !о гезеагсЬ п) а рг1се
15) !агде! о) гергезеп!айуе 15)10 гаИог о) !Ье сИеп!’з т!егез!
III. Л5^^иеШ от из гйе дНзт зтШ1се&.
1. Моз! 1агде сотрап1ез кауе зресха! ёераг!теп!5 у/ЫсЬ аге гезропзгЫе &г етр1оуег-етр1оуее 
ге1а!1опз. (депега! ^ие8!^оп)
2. М!дие! зШШес! Ьиз’пезз а! Запйадо 11шуегз!!у !п 1997. (а11егпаг!уе ^иез!^оп)
3 .1пдуаг Катргай з!аг!ес11КЕА !п Ыз зта11 Гагшлпд уШаде 1п 5\уес!еп. (зрес1а1 ^ие8!^оп)
4. Мг. 1е\уе1 гз 1гу!пд !о га1зе зоте тоге топеу а! !Ье тотеп! Ьесаизе Ье 1з до1пд !о зе! ир а зта11 
Ьиз!пез5 !п 5 топШз. (^ие8!^оп !о !Ье зиЬ]ес!)
5. ТЬе ]оЬ йезсггрйоп т И  !еИ !Ье аррИсап! ехас!1у \уЬа1 !о ёо гГЬе 13 !п!егез1её т  !ке розШоп. 
(1пё!гес! ^ие5!^оп)
6 .1КЕА орепеё йз Йгз1 з!оге !п 1958. (гад ^ие8Йоп)
7. ТЬе ]оЬ тагке! 1з деШпд тоге апё тоге сотреййуе апё !Ье 1ёеа оС а “]оЬ Гог ИГе” Ьаз а1геаёу 
Ьесоте оИ-ГазЫопеё. (!ад ^ие8Йоп)
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ТШт гЯе сот и штС
Ьаг§агп
сотре^Ног
йеа!
йегааш!
Ггее $атр1е 
ро8Шоп 
рготоИоп 
гесе1р1
ге1а11ег
$иррИег
1. Ые тас1е а 101 оГтопеу Ьу Ьиу1п§ Ьоизез а ! ... рпсез апё гезеШп§; Йгет.
2. Ьсшег 1п1еге81 га1ез <11(1 по1Ып§ 1о 1псгеазе ... Гог 1оапз 1о Ьиу Ьоизез.
3. Вг11а1п Ьаз Ьаё Ы^Иег 1оп§-1:егт 1п!:егезг га1ез 1Ьап тоз1; оГ 11з та]ог ....
4. Вазк1п-КоЬЫп5 Ьаз з1§пес1 а ... №1111 а дгоир оГйшху Гагтегз, !о зирр1у 1Ье шИк песеззагу Гог 
Йю Гас1:огу.
5. Не Ьаз Ьееп оГГеге<1 а тападетеШ:... 1п Са1го.
6. Реппу Ьаз хпсгеазей Ьз за1ез ... \\11Ь с11гес1 таИ.
7. ТЬе сиз1ошег сопйгтес!... оГ а зЫртепГ
8. Не изей 1Ье ргойис! айег гесе1у1п§ а ... 1п Ше таИ.
9. М1сгозой 1з 1Ье \уог1(1’з 1аг§ез1:... оГРС зоГ1\уаге.
10. НеШ§-Меуегз Со., а Ьоте ГигшзЫпаз .... за1(11Ьа1: ВесетЬег за1ез гозе 18% 1о $75.1 тНИоп.
V. Ст& оШ соггвсЬргвро^Шоп.
а! Ьу Гог Ггот 1п оп оиГ оГ Го >ТШ1Ш
1о аду1зе
1о Ье ёоод
Ю Ье ... зЮск
1о Ьиу ... 1Ье 1п1егпе1
---------- 3
'
1о деИуег ... 2 дауз
детапд
В1р1ота ... Виз1пезз
1о Госиз
10 ц^гадиа1е
10 1псгеазе
{0 р1асе ап огдег
1о 8рес1а112е
--- 1
1о яио1е а рпсе
4^1.5 и ^ [у  ьВе сог^сЬртропЫ оп.
1. Ветапй ... Ыз ГигтШге тсгеазей гар1с11у, зо Ье Йес1с1е(11о зрес1а112е ... 1Ыз Ипе. 
2 .1КЕА’з з1га1е§у \уаз таке ог1§1па1 ГитЬиге ... 1оу«' рг1сез.
3. 8а1ез шсгеазе(3 ... оуег 6 тНИоп Еигоз ... Гоиг уеагз.
4. Оп 6 ВесетЬег I та<1е а ргезеп1айоп !о 1Ье за1ез з1аГГ... оиг рго<1ис1;8.
5. Не Цуей 1п Еп§1ап<1 ... йуе уеагз.
6. ТЬеу \Уогкей Ьаг<1 ... Йге за1ез сатра1§п ... NоуетЬе^ ... МагсЬ.
7. \Уе оГГег Ггее йеИуегу ... 1;еп <1ау8.
8. ТЬе рЬопе сотез ... 1Ьгее со1оигз; шЫ1е, Ыаск апй §геу.
9. Воез 1Ье зеНег аЫ а^уз Ьауе §оос1з ... з1оск?
10. Но\у до уои 1га1п реор1е 1о Ье §оод ... зе1Ип§?
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V I I .  ТШ гп  ^пгд&р5 ш т ^  ьИе чтгвз^гош  ьЯе Воз^ВеЫи т  с о т с ^ ^ т п .
М1ке Но(1§к1П80п 18 Ше СЫеГ Ехесийуе ВпИ8Ь А1гроП:8 Аийгогйу. ТЫз 1з Ыз сИагу Гог 1аз1 
\уеек.
§е! аггЁуе §0 Ье
у!зй айепё Ьауе §0
ггауе! зее шее!
!еауе так е геГигп
Мопйау
I 1) ... ир уегу еаг1у апё 2) ... а! Ше оГйсе а1 8.00 а.т. АХ 9.00 13) ... а тее1ш§ шкЬ ОаЪпек 
ВепгиИу, 1Ье 01гес1;ог оГ Наркз А1гроА. Айег а п1се 1ипсЬ I 4) ... 1о Оае Ьапк 1о (йзсизз ГиШге 
туез1теп1;8. Ай 5.00 р.т. I 5) ... 1Ье оШсе ап(3 6) ... 1о 1Ье МШеппшт Воте Ьу Ьоак I 7) ... 
ае1е§а1:ез Гог Ле АС1 сопГегепсе. 1п 1Ье еуеп1п§ Шеге 8) ... а сопГегепсе сНппег а! Ше ВогсЬез^ег 
Но1:е!.
Тмезйау
19) ... Ше ореп1п§ зреесЬ Гог !Ье АС1 сопГегепсе апО гЬеп 10) ... ШГГегеп! 1а1кз апс1 8ет1пагз 
с1ипп§ Ше Оау. I 11) ... Ыз оГ оЫ соп1;ас1з.
\\'ес1йезйау
А погта! тогп1п§ аХ 1ке оШсе. I ЬаО 1ипсЬ \уШ1 а ЗоигпаНз! \уЬо \уап1ес11о Ьеаг аЬои1 оиг ш1иге 
р1апз. 1п 1ке айегпооп I аИепёеа а ЬоагО гпееОп§ апс1 таде а ргезеп1айоп оп оиг ГиШге згга1е§у. 1п 
1Ье еуешп§ т у  \\4Ге апа I 12)... оиг зоп апс1 с1аи§'Мег-1п-1аус Гог сИппег.
ТЬигзйау
Тг1р 10 81апз1:е(1 А1грог1.1 те! а 1о! оГз!аГГапО сиз!отег8.1 13) ... !о ЬопОоп 1п !Ье еуешпд апё 
14) .. .!о Ше орега !о зее Сагтеп.
VIII. ТгтС Шг рат  о/^упйпуш.
!о оГГег 
!о гезеагсЬ 
!о кеер
!о ша!! 
!о §е! 
!о роз!
!о Ьоок 
!о сЬоозе 
!о 1п!го(Зисе
!о §0 ир 
!о ргорозе 
!о ргоЬе
IX. ЖаиЯ ^иеШо7131о апт/етз.
1. Воез 11 Ьауе апу 5рес1а1 Геа!игез?
2. Сап уои !еИ т е  аЬои! Ше тоЪИе 
рЬопе?
3. и^Ьа1’8 Ле !аг§е! тагке!?
4. \У11еп сап уои с1еИуег й?
5. Но\^ -' тисЬ 1з 1!?
6. Но\у аЬои! со1огз?
X  ш1о ШпдИзЯ.
!о та1п!а!п 
!о ехрес!
!о §а!п
!о зепй 
!о 1псгеазе 
!о зе1ес!
!о 1аипсЬ 
!о огйег
a) И’8 Гог !ес1ш1са11у-а(1уапсес1 реор1е.
b) N0 ргоЫет. \Уе Ьауе р1еп!у 1п з!оск. \Уе сап 
ОеИуег 1п 3 Оауз.
c) Й’з ауаИаЫе 1п !Ьгее со1огз.
0) ТЬе !гас1е рг1се 1з $ 400.
е) I! Ьаз ап ипизиа! ёез1§п.
Г) ОГ соигзе. \\Ъа! ■\\'оиИ уои Ике !о кпо\у?
1. Спрос на его мебель быстро вырос, и он решил специализироваться на продаже 
мебели.
2. Они начали разрабатывать свою собственную линию одежды в 1989 году.
3. В прошлом ноябре я побывал у наших основных заказчиков из крупных универмагов 
в Италии.
4. В понедельник я подготовил презентацию для персонала по продажам и представил 
им весь ассортимент нашего нового товара.
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5. Мы хотели бы разместить заказ на 100 компьютеров в вашей компании.
6. В октябре мы, наконец-то, достигли цели продаж на этот год.
7. На данный момент товара нет в наличии на складе.
8. В прошлом году мы увеличили продажи на 20 % и запустили несколько новых 
товаров.
9. Покупая товар, покупатели, конечно же, хотят сравнить цены и узнать, какую скидку 
продавец может им предложить.
10. Иногда покупатели спрашивают, можно ли оплатить товар частями.
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Ъ)пй 7 
(Рео'р!^
I. §Ш551Яе ассогсВпд 1о %1з теаптд.
1. ап 1пё1\'1(1иа1 Ьапк, зЬор, оШсе е1;с Ша118 раг1 о:Г а 1аг§е ог§ап12а11оп_____ с _
2. зотеопе VV^!10 1з 1п сЬаг§е а тееРп§ ог шЬо ё1гес1з Ше шогк оГ ап ог§ап1га1;1оп____ 1 _
3. зотеопе \уЬо Ьаз ап 1тро11апг]оЬ аз а тапа§ег 1п а сотрапу ог Ьизхпезз_и_________
_ и _____
4. а ге1айопзЫр Ье1\уееп 1у/о реор1е, ог§ап12а11оп8, ог соипМез Ша! луогк 1о§еШег_______ е
5. а сотрапу 1Ьа113 а1 ]еаз1; 11а1Г-о\Упе(1 Ьу апоЛег сотрапу____ з __________
6. Ше Ыез! 11те ог ёаге Ьу у^ /ЫсЬ зоте1Ып§ зЬоиШ Ье сотр1е1ес1__ а ________
7. ап аггап§етеп1; 10 тее!: зот.еопе а! а раг11си1аг 11те ап(3 р1асе_________ I ______
8 .1о саизе зотеопе Ю <Зо зоте1Ып§ 1;Ьгои§п геазошп§ ог аг§итеп1_________ с1_
9. (Зеуотес! 1о а 1;азк ог ригрозе_с1_________
10.1:0 §1Уе \уогк 1о зотеопе апё рау Л е т  Гог к _____ о _
II. 9Ла1сЯ ьЯг и>огс[ Ьо ги  с^фпйгоп.
1. асЫеуетет
2. арргоасЬ
3. согАпЬте
4. (Зерайтеп!
5. епсоига§е
6. й§иге
7. пе^ойаЬопз
8. розШоп
9. зос1аЫе
10. \уагеЬоизе
a) 1о §1Уе зЬ зиррогЗ, соига§е ог Ьоре;
b) ешоут§ 8репс11п§ Ь те \у1Л оЛег реор1е;
c) а 1Ып§ Ла! Ьаз Ьееп (Зоне зиссеззйШу, езресЗаИу из1п§ ЗЬе1г о\\п ейой апсЗ зкШ;
a) а питЬег гергезеп31п§ ап атоипЗ, езресхаИу ап оШс1а11у риЬИзЬес! питЬег; 
е) ЗЬе 1еуе! ог гапк зот.еопе Ьаз 1п ап ог^апхгайоп;
!) а ■\уау оГ ёеаЬп§ \у1зЬ зЗЬ' зЬ;
§) опе оГ ЗЬе рагЗз оГ а 1аг§е ог§аш2а31оп \уЬеге реор1е (1о а раг11си1аг кшй оГ -\\югк;
b) а 1аг§е ЬиПсЬпо изеё Гог зЗогт§ §оо(Зз 1п 1аг§е ^иапййез;
1) 1о §1Уе зЗЬ, езресхаИу топеу, доосЗз, Зо Ье1р зЬ/ зЗЬ;
3) оГйс1а1 (ЬзсиззЗопз ЬеЗлуееп §гоирз \уЬо аге 1гу1п§ Зо геасЬ ап а§геетепЗ;
III. Ма^е ир трогсСраПшпЯгрз.
1. Зо етр1оу а) а ргоЫет 1. Ашша1 а) тападег
2. Зо епзег Ь) ЗЬе розЗзЗоп 2. Аёуег31з1п§ Ь) гергезепЗаЗЗуе
3. Зо епЗегЗаЗп с) 31те 3. ВизЗпезз с) сЬазп
4. Зо ехрЗоге ё) зЗаГГ 4. СоттишсаЗюп ё) ЗгаЗЗз
5. Зо Ьо1сЗ е) ип1уегз13у 5. Нитап Кезоигсез е) ехесиЗЗуе
6. Зо таке Г) 1оп§ Ьоигз 6. ОГйсе т) а§епсу
7. Зо тееЗ §) орЗЗопз 7. РегзопаИЗу §) зкШз
8. Зо зо1уе Ь) а зи§дез310п 8. ИезЗаигапЗ Ь) ёерагЗтепЗ
9. Зо \уазЗе 1) §иезЗз 9. 8а1ез 1) герогЗ
10. Зо шогк ]) а ёеаёИпе
1%^ . ТШ т 1Яе сош ирггроН Ьюп 'ц^ Яеге песеззагу.
1. М1ке ИкесЗ реор1е Зо Ье ........... З1те ........... арротЗтепЗз , ап<3 Ье Ытзе1Г \уаз пеуег 1аЗе
.......... а тее31п§.
2. МагЗа 1з §оо(3 1п а Зеат апё зЬе §еЗз..........."^ уеИ............ Ьег со11еа§иез.
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3. 8Ье з1иё1е<1 ИаИап............11п1уегз11у 1п Рапз.
4. ТЬе тапа§ег 13 \уе11-кпо’\Уп............Ыз соп1:г1Ьи1;10п ............. Ле РгепсЬ есопоту.
5. Р1еазе, дезспЬе 1Ье ргоЫ ет............ёе1аИ.
6. ^ас^ие5 у/Ш §е1; Ьаск....... 8орЫе............Ше е п ё ............. Ше \уеек.
7. Уоиг сотрейогз ойеп ойГег т е  а ]оЬ ............а Ы§1гег за!агу.
8. Оиг зеп10г тапа§ег йоезпЧ \уап11о зрепё ех1га т о п е у ............Ьопизез.
9. Не 18 ап ехсе11еп1 тапа§ег, уегу с!есРса1:ес1............Ше з1;аГР
10. А за!ез гер зкоиМ пеуег Ье гиде............сизготегз.
11. А то11уа11п§ тапа§ег епсоига§ез............етрЬуеез 1о \уогк у^ е11.
12. Не \уаз уегу п1се, Ьи1 Ье \\'аз по1 рори1аг......... Ыз соНеа^иез.
13. 8 а т  1з уегу ргасЬса!. Не 1з геаИу § о о д ............такш§ 1Ып§з \уогк.
й^е $екШгш •итЫЯ шйа6(к %^ оп& т й^е сош и/огт .
а т а 2ш§
аШЫде
сопЯдеп!
Я§игез
Ьеайз
розШоп 
8иЬзМ|агу 
4о адшгге
4о тее! а йеадИпе
Ы пе^ойаЫ 
Я'а1п1п§
1. Не Ьаз Ьееп оГ&гед а тала^етеЫ ... 1п Са1го.
2. ТЬезе аге Ые %уогз1, заЫз ... 1п Лгее уеагз.
3. 8е1ко 15 8епд1п§ 30 \уогкегз 1о .Тарап Гог ... .
4. ТЬе РгосЫг & ОатЫе Со. 1з ... а тиМтШюп-доИаг соЫгас! 10 адуег1:18е оп 1Ье МТУ саЫе 
пе1:\\югк.
5. ТЬе СЕО оГЫе сошрапу дезсгЛед Ьег аз ап ... \Уотап; 1Ье регзоп 1п Ые теЫа Ье ... пюзГ
6. Магсе! 1з сотр1е1:е1у геИаЫе апд аЫ’ауз ... Ыз ... .
7. Сказе МапЬайап Вапк 1з а ... оГ Сказе Мапкайап Согр.
8. Не каз а уегу розЫуе ... 1о Ыз \уогк апд 13 а сгеаЦуе апд йеххЫе регзоп.
9. \Уогк 13 д1у1дед 1п1;о д1ГГегеЫ агеаз апд зирегу^зед Ьу зесЬоп .. . .
10. 8ке зауз Й1а1: уеотеп пеед 1о Ье тоге ..., 1о ЬеИеуе тоге 1п ЫетзеЫез.
1. Мегседез Егга Ьесате а Скеуакег 1п 2004. (§епега1 яиезпоп)
2. ВШ Оа!ез \\пз Ьога оп ОсЫЬег 28, 1955. (зреста! диезЬоп)
3. Не Ьад 1\уо з1з1ег5. (а!1:гтадуе ^ие81^оп)
4. 1п 1973, ОаЫз епЫгед Нагуага ишуегз11у. (1;а§ и^ез1:^ оп)
5. Не апд Ыз ’лдГе Гоипдед 1ке ВЫ апд Мекпда Оа!ез Роипдакоп. (^ие8^^оп !о 1ке зиЬ]ес1)
6. Нег адепсу 1з 1ке ййЬ-Ыгдез! 1п 1ке \уогШ. (1пд1гес1 и^е81;^ оп)
7. ТЬеге аге зоше доод гезЫигаЫз т  1ке сеЫге. (1а§ и^е81:^ оп)
Ч^ П. Ч4^ пи апитут  йз ьЯе %тпй.
1. сопйдеЫ 6. ро!ке
2. дес131Уе 7. ргасйса!
3. еГГюхеЫ 8. рипсЫа!
4. еЫки51азйс 9. геИаЫе
5. Ье1рГи1 10. зикаЫе
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СЛоот гВе диШш1 %Vоп^^^тт гНе Воз^Вейт.
А Ьи8те$5 рег80п г$ атп’епп§ диезНопз аЬои( а гесеШ Ьштезз (пр. Маке 1ке диезИот, аз т (Не
ехатрЫ изт§ (Не ^ыезйоп М'’оЫз.
тгш ? Шгу? ШгШ Ите? т ю ? Шгеп? Ноум? Шгегг?
I . У/Ьеге д1с1 уои 51ау? I з^ауеа &Х Ше НоИ(1ау 1пп.
2 ........................................................ ? I ухзкеё Напз КИп§ег.
3 ...............   ? I атуеё  оп "^еёпезёау.
4 ........................................................ ? 11:гауе11ед Ьу саг.
5 ........................................................ ? I Ыгес! а саг Ьесаизе Ле 1ас1;огу 1з 30 к т  ои!:51<1е 1Ье с11у.
6 ......................................................? Лзсиззеё а пеш соп1гас1.
7 ........................................................ ? I агпусё Ьаск уез1:егёау.
8 ........................................................ ? I з1аг1е(1 у»югк 1Ыз тогшп§ а! 9.00.
9 ........................................................ ? 11е1ерЬопе(1 Напз КИп§ег а1 9.15.
10 ..................................................... ? Не з1§пес1 Ше соШгас! уез1;егёау.
IX. СВоазе ^йв соттсЬ й? сотр(Ш 1^ Ве зтЫпсев.
1. М1сЬеИп 1з а Хуге/аЬпс /  тапи/асШгег /ргоАисХ.
2. ТЬеге аге оуег 120,000 етр1оуз /  етр1оуеез /етр1оуегз.
3. II: Ьаз аргоЯх /  1озз /  Хигпоуег оГ оуег $ 14 ЫШоп.
4. ТЬе сотрапу /  зоЫегу / /асШу Ьаз а уош1§ сЬа1гтап.
5. М1сЬе1т 1з ВМ\У \У1Шатз’з куге Ъиуег /  геШИег /  зиррИег.
6. М1сЬеИп §еХз /  ом^ ез /  о\тз НпЬоуа! сотрапу.
7. М1сЬеИп’з кеа! о^гсе /  кгай кипХег /  кеа! гоот, 1з 1п С1егтоп1 Реггапй.
8. Кз т а т  сотреЫз /  сотреШогз /  сопгреХШуе аге Ооо(1уеаг апй Ркезсопе.
X. в-шйХапХрШ ьВе зт иж ез ш сттеа оп&п
Меште зепАз Мг. Еуапз ап е-таИ.
1. Ме1аше 81;гаЫ.
2. ТЬапк уои опсе а§а1п &г 1тргоу1п§ уоиг дио1е, агк!
3. Веаг Мг. Еуапз,
4. апс! раутеп! аХ 1Ыг1у сЗауз йога 1:одау.
5 .11оок Гопуагс! 10 гесе1у1п§ 1Ье §оос!з 1п (1ие соигзе.
6. ТЬе рпсе а§геед \уаз $ 800, ш1Ь Раизрой соз1з о1'$ 90
7. Уои рготхзеЬ йеИуегу т1Ып 1\уеп1.у ёауз.
8. Уоигз зтсеге!у
9. I а т  у/гЫп§ 10 сопйгт т у  огйег Рог опе 1аЫе (180 сш), а 1\уо йгау/ег йИп§ саЫпе! ш сЬеггу 
апс! опе СИо сЬаЬ.
10. РоИо\У1П§ ОШ рЬопе сопуегзайоп 1ос1ау,
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'О пи 8
М а г^1 8
I. М аиЯ 11к 'шогсй 1Яегг с1^пйюп8.
1. а§еп(1а
2. сИеп1
3. сотре1Иог
4. си$1;от-та(1е
5. сИзсоип^
6. етег§1п§
7. йпапсе
8. ПазЬу
9. тйайоп 
10.1та§е
11. оГГ-Ле-ре^
12. рпсе
13. затр1е
14. зауш§
a. топеу рго\’1(1е(3 ог 1еп1;, й)г ехатр1е Ьу а Ьапк й)г ш\'ез1:теп1;;
b. 1Ье атоип1 оГ топеу Гог \уЫсЬ зоте1Ып§ 1з Ьоиойй зоМ ог оГГегс(1;
c. а сопйпи1п§ 1псгеазе 1п 1Ье рпсез оГ §оос1з ашЗ зег\1сез, ог Ше га1е а! 
\\'ЫсЬ рпсез 1псгеазе;
с1. Ше ас1 оГ кеер1п§ топеу 1о изе 1а1ег гаШег Йгап зрепсйп§ й;
е. Ле §епега1 ор1п1оп Ла! тоз1 реор1е Ьауе оГ а регзоп, огаапггайоп, ргойиск
е1с.;
Г. (Зез1§пес1 Гог опе раг1;1си1аг регзоп;
§. а Кз1 оГ 1йе 8иЪ]ес1з 1о Ье сйзсиззей а! а теейп§;
Ь. а зтаИ атоип! оГ а ргойис! Йга! реор1е сап изе ог 1оок а! 1п огйег 1о йпд ои!
■лйа!: Н18 Ике;
1. а регзоп, ргойис!, сотрапу, соишгу е!с. Шат 13 сотрейп§ у/йй апоШег;
]. а гейисйоп т  Ше соз! оГ §ооёз ог зегласез ш ге1айоп 1о 1Ье погта! соз1;
k. Ье§1пп1п§ т  Ьауе а 1о1 оГрочог 1п йайе апй йпапсе;
l. зотеопе VV■Ьо рауз Гог 5егу1сез ог айу1се й о т  а ргоГеззхопа! регзоп ог 
ог§аш7лйоп;
т .  згапйагй; по1 с1ез18пе(3 Гог опе раг11си1аг регзоп; 
п. ехрепз1уе-1оок1п§; тайе 1о 1тргезз оОгег реор1е;
II. М аиЯ гЯе хиотсСз 1ю таЯе рЯгабез.
1. сийша! а. пйх
2. йесИшп§ Ь. §оойз
3. ехсеИеп! с. ои!1е1:
4. Ьеай оГ й. га1;е
5. Ье1рЙ11 е. зкШз
6. Ы^Ь-циаШу Г. зегу1се
7 .1пйайоп §. тагке!
8. тагке!1п8 Ь. соИеа^ие
9. пе§ойайп§ 1.1ззиез
10. ге1ай ]. 1Ье Йераг1;теп1;
III. Сот рки ьЯе зеШепсез ч^йЯ ьЯе соггесЬ и>огсС
айуЕсе
сотрапу
сотреШ пе
ехс1из1Уе
Яех1Ые 
а Ггее затр1е
а тагкеГ зЬаге 
1ихигу
зепзШуе
зиррМег
1. Не азкей т е  Гог т у ......................... оп \уЬа1; Ье зЬоиШ йо.
2. М1сгозой 131Ье \уог1й’з 1аг§е81:......................... оГРС зойшаге.
3. Сага Созтейсз 1з ап т1етайопа1......................... Ьазей 1п Йа1у.
4. Ьаз1 уеаг, 1Ье сотрапу Ьай......................... оГ 10.3 рег сепй
5. Не изей 1Ье ргойис! айег гесе1ут§......................... 1п Йге тай.
6. Моге етр1оуеез аге зеекш§......................... Ьоигз ог ^уогк-а1-Ьоте.
7. Уои зЬоиЫ Ь е......................... 1о 1Ье уа1иез у^ЫсЬ аге 1трог1:ап11о Ьгйхапз.
8. ТЬе Гоой гейй тагке! 1з 1Ье НК 1з Ьесот1п§ тсгеазт§1у............................
9. ТЬеге аге 1\уо пе\у сагз Гог 1Ье..................................татке! й о т  ВМ\^  ^апй Мегсейез.
10. ТЬеу луаШ 1Ье т о з ! ......................... сагз -  тойе1з 1Ьа! з!апй ои! 1п а йаГйс ]ат .
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гйезг ш ^еО тез педаИре, г т п д  р ^ ф ^ ^ т о т  ьНе 6о^
т ,  -1т ,  -Ш1
айгасИуе, сотЬПаЫе, сотрейгзуе, еГГес11уе, раНеШ, ргой1аЫе, геНаЫе, зепзШуе, з1аЫе, рипсШа! 
Ф! <Ри^  Ь(и 1о ейсЯ зеШепсе.
1. Мг8. НагеИ орепеё а Ьай'йгеззхп  ^за1оп !аз1; уеа^ .(^ ие51:^ оп 1о Ле зиЬ]ес1:)
2. Ва1т1егСЬгу81ег Ьаз а 1о1: оГГ1уа1з 1п Ла! п1сЬе тагке1(§епега1 и^е81:^ оп)
3. ТЬе тоз1 хтройап! ^Ып§ 1з !о 1Ыпк аЬои1 уоиг 1аг§е1 сиз1:отегз.(1псНгес1 яиезйоп)
4. ТЬе Мегсейез 8Ь500 1з опе оГ Ше &з1ез1 зроЛз сагз 1п гЬе у»'ог1д.(акета11Уе яиезкоп)
5. А 1ихигу саг каз Ьесоте аЬзо1и1;е1у песеззагу 1ог К.изз1ап Ьиз1пе58гаеп.(1;а§ ^ие81^оп)
6. Не 13 уегу ипкарру Ьесаизе Ь.е Ьазпк гесехуес! Ле затркз оГ оиг пе\у ргос1ис15.(8рес1а1 
циезкоп)
дш зз гЯ  ^ йсат ^щ  йо й з тейптд.
1.1;о Ье оЬ1а1пе(1, изек ог геасЬес! а __ 1___Ь ___
2. 1ке асг!0П8 !ПУо1уед 1п так!п§ ёоойз ауаПаЫе Ю сиз^тегз айег 1Ьсу Ьауе Ьееп ргодисес!, &г
ехатр1е тоу1п§, з1:огт§, ап(1 зе!Ип§ 1Ье §оодз д ____г ____ 1____
3. \\'огк1п§ \усИ апй ргос1ис1п^  Ле гези11 ог е1Гес1111а1; \\аз \уап1ес1 ог хгкепёес! е ____с ______
4. зоте1;Ып§ !Ьа1:1з таке 1п опе сошйгу апк ЬгоидЬг 1п1;о апоШег, изиаИу 1п огкег 1о Ье зок! 1Ьеге 1 
 г _
5. ап оссаз1оп а! \уЫсЬ а пе\у ргокис! 13 зЬо\\п ог таке ауаИаЫе Гог за1е ог изе Гог Ше йгз! к те  1
__п__
6. а раг1;1си1аг сошкгу, агеа, ог §гоир оГ реор1е 1о \уЫсЬ а сотрапу зеИз ог Ьорез 10 зек кз §оокз
ог зегу1сез т __к ___
7. оГГ1с1а1 к18си5310пз Ье1\уееп §гоирз \у1ю аге 1гу1пд 1о геасЬ ап адгеетеп! п ____1____ 1___
8. топеу 1ка1 уои §а1п Ггош зеШп^ зоте1Ып§ ог Ггот ко1пц Ьи51пезз 1п а раг11си1аг репок оГ кте,
айег 1ак1п§ д\'ау соз1з р __ Г___
9. уоиг пате \уг111еп 1п Гпе \уау уои изиаПу ^116 11, Гог а ехатр1е а! 1Ье епк оГ а 1е11ег ог оп а
сЬе^ие з ____а ____ е
10. а сотрапу тЬа! ргоу1кез а раг11си1аг 1уре оГ ргокис! з ____1____
^ 1 . 5ирр^  гЯе
1. ТЬе 1пГ!а1юп га1е гозе........4.5% 1аз1 \уеек.
2. ТЬеу аге §о1п§ 1о 1аке раг1...........1Ь1з сопГегепсе.
3. ТЬеге \уеге зеуега! 1трог1ап1 к е т з ........1Ье адепка.
4. ТЬеге 1з аЪзо1и1е1у по \уау \\’е сап таке а кеа!.......... 1Ьет.
5. Ы з Ьагкег 1о Ьгеак........ ехрой тагке1з 1Ьап Ьоте тагке1з.
6. ТЬе псЬ Гтк к ^ике поппа! 1о Ьиу 1\УО ог 1Ьгее сагз........опсе.
7. СоиЫ уои р1еазе сопйгт 1Ьа1 уои Ьауе 1Ьозе 11е т з ........зЮск.
8. Оиг акуег118]пд сатра1дп 1з 1агде1ек........1Ье реор1е оГаИ адез.
9. Реор1е Ьауе Ьееп сотрекпд...........зШу рг1сез]из11о Ьиу тагке! зЬаге.
10. ТЬе псЬез! реор1е Ике 1о зрепк 1Ьек топ еу ........1гарог1ек, пеу/ Ьлхигу сагз.
11.1 а т  д1ак 1Ьа1 уу'с’П аИ Ье 1Ьеге Ю адгее......1Ье ргке оГоиг пе\у епегду кппА.
12. Меаг1у аИ оГКоИз-Яоусе’з Яизз1ап сИегкз 1п51з1......зоте1Ыпд сиз1от-таке.
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V III. С ош рки 1Иг зегиепсе$ и 5 щ  1Яе сотрагШгре {> з^г^ е^^ й^^^Vе^ Ь^т с^1йг ш ^сН еел
1. Оиг сЗеИуегу зузтет 1з.................................. (яи1ск) т  Еигоре.
2. ТЬе га1е ипетр1оутеп1; 1з..................................(Ьад) Шап 1азг уеаг’з.
3. Оиг зШй" аге..................................(ехрепепсес!) Лап оиг сотреЕЮгз’.
4. 8а}ез оПихигу сагз аге ..................................(Ы^Ь) !Ыз уеаг Лап 1аз1; уеаг.
5. Оиг та1п сотрейЛг ойегз а ..................................(сЬеар) зегУ1се Лап \\'е <Зо.
6. ойег а ............................... (иаде) гап§е ргос1ис1;5 1Ьап оиг сотреЕЛгз.
7. ТЬе Аз1ап татке! 1з..................................(Воод) Лап Ле Еигореап тагке! Гог псе.
8. ТЬе соип1гу )з по\у.................................. (Ь1§) тагке! ог зоте саг тапиГасЛгез.
9. 8оте реор1е Гее! Ла! погта! зЬорр!п§ ! з ................................. (заГе) оп !Ье МегпеГ
10. ТЬе 8а1ез Мапа§ег 1з..................................(рорЛаг) регзоп ш Ле сотрапу.
IX . •июг(1з ш  ьНе от<1гг.
1. аЬоШ/ уои/ Л!з/ Но\у/ Гее!/ до?
2. а§гее/ Г т /1 / аГга!д/ допТ.
3. зЬои!д/ оиг/ пе\\’/ \\'е/ ргодис!/ ''ЛЛеге/ зеИ?
4. аЬои!/ Мау/ ге-!аипсЫп§/ т !  \УЬа1:/11?
5. к!пЛ оиг/ \УЬа1/ оГ/ 1аг§е1/ 1з/ регзоп/ сопзитег?
6. д1зсизз/ оп/ \уе/ Тиездау/ Сап/11?
7 .1оп§/1/ еуегу/ Ьоигз/ луогЬ^  дау.
8. тагке!/ зоте/ 8Ьои!д/ гезеагсЬ/ тоге/ луе/ до?
9. аге/ 1о/ ТЬезе/ еазу/ тоде1з/ изе.
!0. тоге/ оиг/ 1з/ Лаш' 8Ье/ рори!аг/ тапа§ег.
X . СЯоозе ьЯе сош с^ мюгсС.
1. Аппа 1з уегу кагс1-\югк1п§/1а2у. 8Ье пеуег доез апу у/огк!
2 .1 а т  1п ап оГйсе \\'1Л Каг1. Не 1з уегу ^^^^е^/сНаиу -  Ье пеуег 1а!кз.
3. Ьо}1§-кте/Ехрепепсес1 з1аГГ сап ргоу1де сизЛтегз VV1Л ]1е!рГи! аду1се.
4. ''Л'е зеП уегу Ы§Ь и^а111у ргодис1з, зо оиг рг1сез аге по11ол\>/скеар.
5. Е!ес1гоп1с еяшртеп! 1з д1Шси!11о зе!11Г к 1з по1 ир-Ю-с1а1е/Ше51.
6. Г т  зиге уои \\'11! §е! а гер!у зооп. Зиз11г)' 1о Ье а^§гешуе/раИепт\
7. Не 1з ех1гете!у ктсЕатЬШ онз. Не \уап1з 1о Ьесоте а ргезШеп! опе дау.
8. Оиг сотре1когз аге сЬеар, Ьи1 Лек ргодис1з аге по1 ехреп5п-е/к1§к и^а111у.
9. Уои сап 1гиз1 Ьег. 8Ье 1з уегу ктс1/геИаЫе. 1Г зЬе зауз зЬе \уопТ 1е!! апуЪоду.
10. ^ 16111 д!за§геед \у1Л Ы т, Ье Ьесагле а§^ге581хе/роИ(е апд з1аг1ед зЬоийпо.
XI. Ягтйп е^ гЯе •и^ опй ти>рат о/зупопуш .
1. асЫеуе а. 1гапзас11оп
2. Ьиу Ь. \уеа1Лу
3. сотре1ког с. десгеазе
4. сопуеп1еп1 д. зи§дез1
5. деа! е. геасЬ
6. ехрепзез Г. ехрапд
7. ех1епд §. г1уа!
8. оГГег Ь. ригсЬазе
9. гедисе 1. сотГог1аЫе
10. псЬ соз1з
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%)пй 9 
Сотрате^
I. Ш иВ. гВе й? гВек/^фпйтш.
1. со81;8
2. соп§1отега1е
3 .1пуез1:теп1:
4. риЬИс 11т11ес! сотрапу
5. рГ1Уа1:е ИггЛеа сотрапу
6. т и 1йпа110па1
7. пе! тсо те
8. райпегзЫр
9. ргорейу
10. зЬаге сарйа!
11. зо1е ргорг1е1:ог
12. Шкеоуег
13. уепШге сарйа!
a) Ше ас1 о!" §е1;1:1п§ соп1го1 о!" а сотрапу Ьу Ьиу1п§ оуег 50% оГ Из 
зЬагез;
b) зотеопе чуЬо о\упз апс1 гипз а Ьиз1пе88 оп Ыз ог Ьег ошп гаШег 
1Ьап текЬ апоЛег регзоп;
c) а 1аг§е Ьи81пез8 ог§ап12айоп соп81з11п§ о1' зеуега! сотраш ез 1\шХ 
Ьаус ]о1пес11о§е1Ьег;
с1) а ге1а1;1опзЫр ЬеИуееп 1:\уо реор1е, ог§ап12а11опз, ог соипйаез 1па1: 
у '^огк !о§еЙ1ег;
е) аИ гЬе 1Ып§з 1Ьа1 зотеопе о\упз;
1) топ еу  1еп11о зотеопе зо 1Ьа11Ьеу сап зНаг! а пе\у Ьиз1пезз;
@) Ше топеу Аа! реор1е ог ог8ап1га11оп8 ри1; 1п1;о Ьиз1пе83 асйуку 1п 
огс!ег 1о так е  а ргой1;
Ь) сар11;а1 Аа! а сотрапу Ьаз й о т  1пуез1огз \уЬ.о Ьауе Ьои^А зЬагез;
1) а сотрапу шЬозе зкагез аге по1 ореп1у 1гас1е(1 апс1 сап оп1у разз 1о 
апоАег регзоп \у1Й1 А.е а^геетеп! оГ оАег зЬагеЬоМегз;
]) Ае атоип! оГ 1псоте 1ей айег рау1п§ 1псоте 1ах апй зос1а1 зеснгйу 
соАпЬийопз;
k) а 1аг§е сотрапу Аа! Ьаз оШсез, касАпез, апс1 Ьиз1пез8 ас11у1йез 1п 
тап у  (Иг&геп! соипАез;
l) Ае топеу Аа1 а Ьцз1пез8 ог 1пё1у1йш1 тиз1 ге§и1аг1у зрепй; 
т )  а И тйей сотрапу иАозе зЬагез аге йее1у зоМ апд 1гас1е(1;
II. ТШт 'шШй 1йе ш ййбк
Ьизшезз е1Ысз 
соз1:8 
йеташ! 
туез1:теп1
кайегзЫр
кап
ргорег(у
ге1аН сЬашз 
зЬагез
уеп1пге сарйа! сотрап1ез
1. ТЬе сотрапу ё!(1 \уе11 ипйег Ае ... оГ 11з Аипёег, Нагио 8игик1.
2. РиИтап Ь.аз Ьоггоу,'ес1 ЬеауИу й о т  Ьапкз а п д ...............
3. Зарап’з 1гаАйопа1........ зисЬ аз 8е1Ьи апй МйзикозЫ, аге Ы§ р1ауегз 1п Ае 1ихигу ^ооёз йеЫ.
4. ТЬе Ргез1с1еп1 зирройз а 1ах сиг оп ргоТйз й о т  за1ез оР ... зисЬ аз згоскз апй геа! езсаге.
5. ТЬе Ьапк гесеп11у тай е  а ... 1о гЬе сотрапу Рог а пе\у ^^.жеЬоизе.
6. Рг1епЫу сотраш ез апй Ьапкз а1опе ЬоШ 56% оР аИ ... 1п О егтапу’з Изгеё сотрап1ез.
7. Каай 1з зеек1п§ 1о сА ... Ьу с1оз1п§ р1апгз.
8. ВезгЬез закз гесЬп^^ие8, 8а1езреор1е \уЦ1 §ег гга1тп§ 1п соАгасг 1а\у, рзусЬо1о§у, а п й ..........
9. СЬгуз1ег заМ йз Реер р1апг \уопТ орегаге пех1 \уеек Ьесаизе оРу/еак.....
10. ТЬе 1аг§езг Когеап ... 1п СЫпа 1з а $17.7 тИИоп Расгогу гЬа! у/Ш т а к е  р1апо ап<1 §ийаг райз.
III. ^Шш -шйЯ 1Ве сотсЬ ргврозШот
1. А1ех 1з гезропз1Ые ... ^иа1^гу соАгок
2. РиИе 1з ... сЬаг§е ... а ЬерайтеА  оР 15 згаРР.
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3. 8Ье Икез 1о таке ргезеп1:а11опз ... Миге рго]ес1з.
4. ТЬеу тапиГасШге р1азйс МпИиге ... Ше Ьгапд пате 1КЕА.
5. ТЬеге \\аз а уегу з1гоп§ йетапё ... ]еапз апё Т-зЫЛз оуег 1Ье 1аз1; топШ.
6. Зо1ш по\у Ьаз ап аг1 зШёхо 1Ьа1; ёеа1з ... адуе1Из1П§ а§епс1ез.
7. ЗоиШлуез! шсгеазес! Ше пшпЪег оГраззеп^егз 11 сатеё  1аз1: уеаг ... 14%.
8. ... ЬеЬа1Г... Ше с1ераг1теп1,1 \УоиИ Ике 1;о Шапк уои аП.
9. Оиг за1ез гезиНз Ьауе ёоиЫей сотрагей ... 1Ье ргеу1оиз уеаг.
10. \Уе’ге геаПу 1оок1п§........зееш§ уои а§а1П.
11. ТЬеге аге й>пг рапз ... т у  ргезепШЕоп.
12. Р1гзк ГИ зау а Ге\у \УОгёз ... 1Ье Ьаск§гоип(1... Ше {аипсЬ ... оиг пе\у ргоМск
13. Му 1а1к 1з ... Мее зесЕопз.
14. ... 1Ье епд ... т у  ргезепШгоп, уои шП Ьауе а с1еаг 1с1еа ... оиг зМтеду.
Л / . Я^^^иеШопз тй$щ  т/ЬтаЫ т.
1. У1гёзп1а \уаз Ьогп 1п ..., Ьи1 Ьег рагейз тоуес! 1о ... \уЬеп зЬе \уаз оп1у &иг уеагз оШ.
2. ЗЬе \уаз а уегу зиссеззШ! зйгёепк Нег гауоп1:е зиЬзескз \уеге ....
3 .1п 1301, зЬе н'аз аКуауз §ооё а1..., тауЬе Ьесаизе Ьег Га1Ьег \уогкес11п ....
4. А1 тЬе а§е оГ 20, У1гд1ша \Уго1е апоШег ....
5. ТЬе 8Ш(1еп1з Икес111 а 1о1: апс1 зазс! 11 теаз тисЬ Ье'йег 1Ьап Ше ргеузоиз опе.
6. Айег зсЬоо!, зЬе \\'^ еп110 Ьопс1оп ’\уЬеге зЬе з1ауес1 &г .. .уеагз.
7. ТЬеге зЬе (31(1 а соигзе 1п ... апё риЬИзЬеТ ... Ьоокз.
8. ТоОау, Ук‘§1ша 1з а уегу зиссеззГи! тзЧег.
1 .^ МаиЯ ьЯерВз "шйЯ 1Яг (йзспрНопз ВеЯ?ш.
т а п а § 1 п §  ё 1 г е с 1 о г  
р и г с Ь а з 1 п §  т а п а § е г  
р е г з о п а !  а з з з з х а Ш
1 а Ь о г а 1 о г у  1 е с Ь г л с 1 а п  
8 а 1 е з  г е р г е з е п Ш Й у е  
о ^и аШ у  с о п 1 го 1  т а п а § е г
1 г а зп 1 п §  о Г й с е г
1 . 1 о г ^ а ш г е  1 г а 1 г л п §  с о и г з е  Г ог т е т Ь е г з  о Г  з1 аГ Г -  1 а п § и а § е з ,  с о т р и 1 е г з ,  е 1 с .
2 . 1 з е !  и р  1Ь е  е ^ и ^ р т е п 1  а п ё  ё о  е х р е г 1 т е п 1 з  а п ё  1е81з.
3 . 1 а т  1 Ь е  з е ш о г  е х е с и Ь л  е .
4 . 1 с Ь е с к  1Ьа1 р г о (1 и с 1 5  а г е  т а к е  1о 1 Ь е  г1§Ь1 з Ш п к а г к з .
5 . 1 У1311 с и з 1 о т е г з  а п к  1 гу  а п к  1 п с г е а з е  Ь и з г п е з з .
6 . 1 УкЮгк \ у 11Ь 1 Ь е  М а п а § 1 п §  В 1 г е с 1 о г .  I  а т  г е з р о п з 1 Ы е  Г ог Ы з  с Ь а г у ,  о г § а п 1 2 е  1 г а у е 1 , а п к  1 а к е  са11з 
Гог Ы т .
7 . 1 Ь и у  е у е г у 1 Ы п §  1 Ь е  с о т р а п у  п е е к з ,  Г г о т  г а \ у  т а 1 е г 1 а 1 1 о  з 1 а 1 1 о п е г у .
1/1. ‘Г’йиГргет о /зуги т ут  аги^апктутз.
1о т а п и Г а с 1 и г е о Ь з о 1 е 1 е \у Ь о 1 е з а 1 е п е \ у
з Ь о р Ю  1епс1 1о р г о к и с е г е з р о п з Л И П з е з
Г о ге 1 § п с о з 1 з о у е г з е а з 1 п с о т е
1 аг§ е1 а 1 т е х р е п з е з 1о  Ы г е
ге1а11 к и й е з г е у е п и е 1о  1 п с г е а з е
1о  § 0  и р з 1 о г е 1о  е т р 1 о у 1о  Ь о г г о у ^
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д а .  ир •шопСа^ртшгопз.
1. го с1еаг а. сизготегз
2 . го §о Ь. ГиЛЬег 1пгогтаг1оп
3. го §0 с. сотрапу роИсу
4 . го таке й. гЬе гаЫе
5. го теег е. згаГГ
6. го е^ и^езг Г. 1пгетаг1опа1
7. го зеИ ё- а ргойг
8. го зеп'е ь. Ьапкгарг
9. го зег 1. §ооЙ8 1п Ьи1к
10.го ггахп сЬаИеп^ез
'дат. 1Ве ейа(Ь§ш ВеРшгт а ФоВ$Я бгшзшшап йшГ 1т <Зп1тЯ со!В(щие. Сбоозе 1бе 
сотсЬ^Ьгт о/1Йе х^ тб ш йаВсз.
Епс: Ие11о. Г т  Епс М тзШ пе . 1 м>огк/Гт м’огкт<^ (1) Неге 1п 1Ье 1Т  (1ера]1:теп1:.
.)ап\ Ы1се 1о тее ! уои. Г т  1ап М ахотеск!, кгот РО С Ро1апс1. I  у ш 1 /  Гт  лпзШп§ (2) 1Ье Ьеас! 
оШсе Ьеге 1п Еопс1оп.
Епс: АЬ  уез. I Ьеагс^  уои \\'еге Ьеге. \Уои1с! уои Ике а сааагеие?
^ап: N 0, 1Ьапкз. 1 с1оп V зтоке /  Гт  псА зтокт§ (3). Ви1 р1еазе §о аЬеаЬ.
Епс: ТЬапкз. 8о V^Ье^ е 1п Ро1апс1 с1о уои сот е /  а ге  уои сот1п§ (4) & о т , Зап?
^а> .^ Г т  Ьгош ОЬапзк.
Епс: АпЬ 1ю\у 1оп§ с1оу ои  $Шу /  а ге  уои  (5) 5!ау1п§ Ьеге 1п Еп§1ап<1?
^ап: 1 м>о?Е /  Гт  м'огкт§ (6) Ьеге Гог Шгее топШз. /  1еагп /  Гт  1еагт п§  (7) аЬои1 Р В С ’ з 
орегаЬопз 1п гЬе Ъ"К. \УЬа1: аЬои! уои? Аге уои ЬазеЬ 1п ГопЬоп?
Е гк : Уез. I  На\'е /  Гт  каV^п§ (8) а регтапепг оГйсе Ьеге, Ьи! /  !га\’е1 /  Гт  1га\'сИи§ (9) аЬгоаЬ а 
1о1 -  1Ьгее, ог зотеЬтез  Гоиг Ьауз а \уеек.
^ап: \ГЬеге йо уои §о /  а ге  уои § о1п§ (10) оп уоиг Ьиз1пезз 1прз?
Епс: То Еигоре, апЬ зотеЬ тез  ЗоиА  Атегхса. 8о с1о уои егу'оу /  а ге  уои етоуищ  (1 Г) уоиг з1;ау 
Ьеге?
Зап: 1Гз уегу 1п1егезЬп§.
Гг/с: АпЬ Зо уои /т З  /  а ге  уои/т Зт §  (12) Ь т е  1о §о з1§Ь1:зееш§ 1п Еопдоп?
Зап: N 0, по! геаИу. Ви! I Ьоре 1;о Ьауе Ь т е  ЬеГоге 11еауе.
IX. <Оесй&х^ВкЯрЯтзе(а, боге)без^сошркизтсВ.зепШгее.
1. \Уе ЬопЧ Ьауе епои§Ь шопеу 1о йпапсе оиг пелу гезеагсЬ апё Ьеуе1ортеп1; рго§гатте, зо I 
1Ыпк ...
a) \уеТ11еп(1 зоте  топеу  1о 1Ье Ьапк.
b) \уеТ1 айгас! то ге  зЬагеЬоМегз апЬ 1псгеазе хЪе зЬаге сар11а1.
c) \уеТ1 геЬисе оиг ргоГЬз.
2 . \Уе Ьауе 1оо ти сЬ  шогк а11Ье т о те п ! , апй попе оГ 1Ье з1аГГ\уап1 го \уогк 1оп§ег Ьоигз, зо ...
a) у/е \уопЧ Ьауе епои§Ь \уогк.
b ) у/еТ1 Ьауе 1о гЫпк аЬоиг гак1п§ оп т.оге згаГГ.
c) у/еТ1 азк гЬет 1о йо зЬойег Ьоигз.
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3. \\^е Ьауе а 75 % шагке!; зЬаге 1п оиг соип1:г)% Ьи1 оп1у 6 % о1^  1Ье \\'огИ тагкек 80 ...
a) I Ш1пк \уе’И сопсеп1га1;е оп с1еуе1ор1пд оиг ехроП аскуку.
b) I (Зоп’1 {Ыпк оиг зЬаге оГ1Ье Ьоте тагке! Ье уегу
c) ргоЬаЫу хтрог! тоге §ооё8.
4. Тку/е с1опЧ §е1; апу Ьейег сапсМдагез Гог 1Ье пе\у за1е8 ]оЬ ....
a) дуе’1! 1аке Ше \уог81 опе.
b) \уе \УопЧ Ьауе апу 8а1е8.
c) V^е’1} Ьауе 1о аёуезЫзе а§а1п.
5. \^^ е \\юпЧ 1п{еге8г 1Ье §епега! риЬИс 1п оиг пе\у гап§е оксотри1ег8 1Г...
a) У'е йопЧ ойег сотреЬЬуе рг1се8.
b) \^'с Ьо а (Игес1 таШп§.
c) у-е ойег 1Ьет йее гесЬпхса! а8818Шпсе.
X. ‘Ттшки ш1о ШщШЯ.
1. Как долго Ке11;Ь посещает компьютерные курсы?
2. Количество магазинов К&К увеличивается не только в Ьопйоп, но и в других регионах 
Сгеа! Вгг1;а1п. В настоящее время К&К расщиряет свой бизнес за границей, особенно в СЫпа. 
М&К. планирует открыть новые магазины в Меш Уогк.
3. ЗоЬп 8тл1Ь основал Саграг^з в 1990 году. Компания имеет рабоч>то силу 2,500 человек. 
СаграПз экспортирует большой ассортимент товара в более, чем 12 стран. Компания 
производит запасные части для машин. Сегодня компания пытается выйти на 
международный рынок.
4. Обычно нам требуется один год, чтобы разработать новый продужт, но в этот раз нам 
потребовалось два года из-за технических проблем.
5. Кто руководит отделом маркетинга?
6. ТЬе РазЫоп §гоир владеет сетью модных магазинов включая 2ага. Компания имеет 1, 500 
магазинов по всему миру. В данный момент модный дизайнер работает над дизайнами 
следующего года. ТЬе РазЫоп §гоир -  прибыльная компания, и она планирует стать 
всемирным лидером моды. Основатель компании вкладывает деньги в собственность и 
отели. Основная часть его инвестиций находится в 8ра1п.
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I. ^Ш т шЬЯ 1Яе сопесЬ и>опС
Ю пи 10
ТИе ^ г В
аппиа! геуегше 8а1ез гергезеп1айуе 1о тее! а ёеаёИпе
ё1з1пЬийоп 1о ёга^у ир 1о ореп ап ассоип!
ёо1 (1у»'о йтез) 1о ГиШ11 ап огёег 1;о з!оск
еШс1епсу ригсЬазе 1о зигГ
1трас1 1о так е  ап арро1п1шеп1
1. ТЬе -уу'огк а ........1пс1ис1е8 аАег-закз зегухсе.
2. ТЬе Гтапс1а11у 1гоиЫе(1 сотрапу сЬёпЧ ... уез^егЬау’з ....
3. Н1§Ь 1п1еге51 га1ез Ьа\е а пе§аЬуе ... оп зрехкНпд.
4. 8Ье изеё Ьег Ьгз! рау сЬеск 1о..........
5 .1Гуои аге по1 заЬзйес! у^ 11;Ь уоиг ..., \уе шИ §1Уе уои а ЬдИ гейтё.
6. В& Т Ьаз а п ........оЬ аЬои! $8 тИИоп.
7. ТЬе сотрапу р1апз 1о езгаЬИзЬ а пе1у^ 'огк 01Г сепйа! \уагеЬоизез 1о таке ргос1ис1 ... т.оге 
ейесйуе.
8. А иК сотрапу 1Ьа1; ас^и^^е8 §оос18 й о т  а Ве1д1ап зиррИег Ьаз ГаИей 10 ........й о т  а Оегтап
сизготег.
9. И"уои пееё 1о е-таИ те , уои сап соп1;ас1: т е  а! т1ск ... тшрЬу а! А\У^ Ь .. .сот.
10. Уои сап ... 35 Ьоте зЬорр1п§ сЬаппе1з апс1 зйП по1 йпЬ \уЬа1 уои \\-ап1:.
11. ТЬе 1псгеазе 1п ргоГЬаЬИЬу 1з 1Ье гезиЬ оЬ хтргоуеЬ ... .
12.1пЬереп(Зеп1 Ьоий^иез 1Ьа1 зе11 ехрепзхуе сЫЬез ... ]ез8 тегсЬапё1зе аз 1;Ье1г 8а1ез Ьгор.
13. ТЬе йгз11Ьш§ уои пееё 1о Ьо 1з 1о ... а Ьизшезз р1ап.
14. \'/еге уои аЫе 1о........1о тее! 1Ье агеа тапа§ег?
II. Ма1сВ ьВе •ихугск (о ьШг <{фтЫот.
1. сарас11у
2. соттегс1а1
3. ЬеасШпе
4. сИзШЬийоп
5. е-соттегсе
6. МВА
7. оЫ1§айоп
8. ой-Ипе
9. геуепие
10. зиррИег
11.10 сгесй!
12.10 ЬеЬИ
13.10 (1га\у ир
14.10 1о§ оп 
15. йапзасйоп
a) по1 сйгесйу соппес1ес11о 1Ье сотри1ег ог ЫгесЙу сопйоНес! Ъу Ь;
b) 1о аёЬ топеу 1о а Ьапк ассоиШ;
c) Ю л\тИе ои! ог ргераге ап а§геет.еп1, Из1 ог р1ап;
д) а 1е§а1 ог тога! ёи!у 1о ёо з1Ь;
е) 1о 1аке гоопеу ои! оГ а Ьапк ассоип!;
1) а ёа!е ог й те  Ьу \\й1сЬ уои Ьауе 1о ёо ог 1о сотр1е1е з1Ь;
§) Ю ёо 1Ье песеззаг>' асйопз оп а сотри1ег 8уз1ет 1Ьа1 \\1И аИо\\' 1о Ье§1п шш§ Н; 
Ь) а Ьи81пез8 ёеа1;
1) 1Ье асйопз 1пуо1уеё 1п так!п§ §ооёз ауаПаЫе 1о си81отегз айег 1Ьеу Ьауе 
Ьееп ргоёисеё, е.§. тоу1п§, з1опп§, апё зе1Ип§ 1Ье §ооёз;
3) ап аёуейхзетеп! оп ТУ , гаё1о, ог а! 1Ье с1пета;
k) 1Ье ргасйсе о!" Ьиу1п§ апё зеШп§ §ооёз апё зетсез  апё саггут§ оп о1Ьег 
Ьи81пез8 асйуШез Ьу сотри1ег;
l) топеу 1Ьа1 а Ъизхпезз гесе1уез оуег а репоё оГ йте;
т )  1Ье атоип! оГ з1Ь 1Ьа1 а 1ас1огу', а сотрапу, тасЫпе сап ргоёисе ог ёеа! \^11Ь;
п) а сотрапу 1Ьа1 ргоугёез а раг11си1аг 1уре оГ ргоёис!;
о) а ип1уегз11у ёе§гее 1Ьа11еасЬез уои 1Ье зкШз уои пееё 1о тапа§е а Ъиззпезз;
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III. Тгш115 р а т  о/зут пут пз ат !аШ опут .
Ьиу геуепие 1о сгазЬ 1о гейдзе
ёеа! 1о ассер! 1о сгеё11 Ю ге]ес1
1трас1 Ю а11о\у 1о ёеЫ! 1о зе!ес1
1псоте 1о арргоуе 1о етр1оу 1о уегйу
1пЙиепсе 1о Ьгеак ёо\уп 1о Гогезее 1гапзасИоп
ой-Ипе 1о сЬеск 1о Ыге
опИпе
ригсЬазе
1о сЬоозе 10 1е1 
1о ргеё1с1
ЫиЯ ьйе Ы т з.
1. 1о айепё а) ап оЬИдайоп 1. аппиа! а) теё!а
2 .1о Ьго\Узе Ь) а ёеаёНпе 2. ЬгоаёЬапё Ь)сору
3 .1о ёеЫ! с) 1Ье 1п1:ете1 3. ё!з1апсе с) сЬаппе!
4 .1о ёез1§п ё) зпаскз 4. ё1з1г1Ьи11оп ё) епдше
5.10 ёга\у ир е) а зет1паг 5. е-та11 е) з1оге
6 .1:о епгейа1п 1) ШгоидЬ а у/еЬз11е 6. е-та11 1) оГ дооёз
7.10 йёйП д) топеу 7. Ьагё д) Шгпоуег
8 .1о Ьауе Ь) 1Ье ассоип! 8. рпп1 Ь) 1п1ете1 соппесёоп
9 .1о кеер 1) ап арро1п1теп1 9. гапде 1) Ьгеак1ЬгоидЬ
10.1о 1еауе 3) а р1ап 10. за!ез ]) саг1
] 1. 1о тее! к) диез1з 11. за1ез к) ассоип!
12.10 тхзз 1) а \уеЬраде 12. зеагсЬ 1) сеп1ге
13.1о огёег т )  1п 1оис11 13. зЬорртд т )  аИасЬтеп!
14.1о га1зе п) ап аёуап1аде оуег 14.1:ес}шо1од1са1 п) 1еагп1пд
15.1о зш’Г о) а теззаде 15. \уеЬ о) йдигез
V. ЗиррСу ьВг а>ггес$ ргерозШоп отраШс&.
1. А 1ур1са1 е-соттегсе 1гапзас1;10п Ъе§1пз л^ 'Ьеп уои Ъго'У^ 'зе ... а \уеЬ511е апс1 зе1ес1 ап 11е т  
уоп ■\уап1 Ш Ьиу.
2. И’ уои с1га\у ... а р1ап, уои 1Ыпк аЬоШ. гХ сагеГиИу апё Шеп \уг11е II до\Уп.
3. ''Л^ пеп сагз, тасЫпез Ьгеак ..., Леу з1ор \уогкш§.
4. I ёо тоз1 оГ т у  з1юрр1п§ ... Ше 1п1ете1;.
5. Те1еу1з1оп соттегс1а1з апё рпп! теё1а ёопЧ Ьауе ап аёуапШде ... Ьиз1пезз луеЬзёез.
6. ТЬе рпп1 теё1а аге §ооё ... ё1зр1ау1п§ Ыд}г-^ иа^ 1^у 1та§ез.
7. I изе 1Ье 1п1егпе11о кеер ... 1оисЬ ... т у  1ат11у апё &1епёз Ьаск 1п Зу '^еёеп.
8. ... иуо \уеекз’ йте, \уе’И геу1е'\\' Ае Ъиё§е1.
9. \Уе аге еп1:егШ1П1п§ 1Ье зиррИегз ... Рпёау еуешпд.
'Иг. СИоозе соттва е^те-^ Ьтт.
А; 'У'^ ЫсЬ сопГегепсе 1) аге уои а(1епсНп§ /  м>Ш уои аПепс! !Ыз т о т ш д ?
В: 2) Ги §0 / Гт §от§ 1о Ле 1а1к Ьу ЗоЬп Ваухз. Уои 1оо?
А: I ёопЧ кпо\\\ '^па! 3) т11 Не Ш1к/1$ Не ш1кт§ аЬогй?
В: Медоёаёопз 1;есЬ.п^ и^е5.
А: ОЬ уез, I за\у Ы т ёо Ша11аз1 уеаг. 11Ыпк 4) ГИ ^о /  Гт §от§ 1о 1Ье о^Ьег 8езз1оп. У таг 1з 
к?
В; Зиз1 а т1пи1;е, 5) ГИ сНеск /  Гт скескт^ Ше сопГегепсе ргодгатте. Неге 111з. 1г’з Саг1а 
Коёг1§ие2. 8Ье 6) н'/// д/уе /  А ёпчп§ а ргезеп1аёоп оп 1:еат-Ьи11ё1п§.
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А: ЗЬе’8 а уегу §ооё зреакег. 7) ГИ 1гу /  Гт ()ут§ Ша!. ''Л^ Ьа! й те  8) тИ ^Не ^1аг{ /18 зке 
8ШгИп§1
В: АХ 10.30. ОЬ, Гус ]из1 гететЪегей -  ^Ьеге \\'аз а тезза§е оп 1Ь.е пойсе Ьоаг(1. ЗЬе 9) \уоп ’1 
соте /  18П ’{сотт§ Ьесаизе зЬе’з по1 \уе11.
А; И’з а р11у. ОК, 1п Шах сазе I ХЫпк 10) Г11 (^ о /  Гт <^ от§ а ИХХ1е зЬорр^пд ХЫз тогтп§. 11) 
Ги тееи Гт тгеНп^ уои 1п ХЬе Ьаг аХ ктсЬ Х1те.
В: ОК, зее уои 1аХег.
VII. С г^Ыа Яаз и> •тйе а -шее^ аПгс(г, аги[ ьНеп зет! й Ю Нет е^ Шог -шйЯ ап е-таИ теззеще. 
Сотр1еи гЯе;Ро8Л> с/гаП изгпд г1Ы ез(ргеззюпз 6е(Ьш.
зепё Хо её!хог 
скеск зреШп§
-лтХХе е-та11 те8за§е 
соппесХ тос1ет
\уг1Хе агХ1с1е 
сНзсоппесХ тос1ет 
зауе доситепХ 
ореп аррИсаХхоп
10. 11. 12. 5Ьи1 ёо\\'П
VIII. <ШЩрре ’шпШ ап е-шаг!го 3^еVе Сш!у. зтШ сез ш (^^ е сотсЬ оп&г.
1. РЫИрре___
2. I а!зо еп)оуе(3 хЬе теа1з апс1 хЬе Хг1р Хо ХЬе хЬеаХге. ____
3. ВеагЗХеуе, ____
4. \УЬ.еп уои соте Хо 1Ха1у пехХ гаопХк до поХ ЬезХХаХе Хо сопХасХ те.
5. I Ьад уегу §оод ХЬгее дауз апд I ХЫпк ХЬе тееХ1п§з луеге изеХик _
6. КтдезХ ге^агдз _ _ _
7. Ткапкз а§а1п.____
8. Мапу ХЬапкз Гог уош \уагт луе1соте 1п У/азЫп§Хоп.____
IX.
1. ТЬеу сап дол\тЛоад хЬеХг ашша! герогХ 1п РВР Гогт.аХ. ( Ха§ ^иезX^ оп)
2. Не 18 §01п§ Хо арр1у Гог хЬе розХ оГ ЗузХетз Апа1узХ \\'1хЬ Сга\у1еу Е1есХгошсз. (а1ХегпаХ1уе 
ЯиезХХоп)
3. Мапу реор1е \\’Ш зЬор опИпе ш а Ге\у уеагз’ Х1те. (^ ие8X^ оп Хо ХЬе зиЪ]есХ)
4.1х созХ Хоо тисЬ Хо етр1оу ап ехХга 1Т а881зХапХ. (§епега! и^е8X^ оп)
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5. АП сотрашез \уШ Ьауе а чуеЬзке Гог 1Ье1г сизШтегз апё Ше^ г з1:аГГ. (зрес1а! и^е51;^ оп)
6. Оиг У1811;ог8 Ггот СЫпа аге агг1у1п§ оп Рг]Пау. (1пё1гес1 цие8110п)
X . Сощ^1ёи ^Яе ы61е.
N000 УегЬ А(1.|ес1:1уе
етрЬуеП
геИаЬШ1у
(ПзгпЬиЮП
зиПаЬППу
зиррИеё
XI. ьВг ишгд гЯе ч^ огсй т ьВе бо:^  зоте %^ оп1з сап 6е ше([тоге ьйап (тсе.
ореп сору
да^аЬазе аПасЬ
раз1е епЮг
гепате рпп1
\уог(1-ргосе88]п§
зргеаПзЬее^з
1. а луог(1-ргосез81п§ аррИсаПоп 3. 10 ........................ а 1ех!
2. Ю........................ а ПоситегП 4 .1о........................ а ГоЫег
XII. Ч!тшОие тго ^ пдВзИ
1. Реклама на ТВ и печатные СМИ имеют преимущество над рекламой в Интернете.
2. Продажа роскошных авто уменьшится в следующем году.
3. Когда Вы сможете пересмотреть годовой отчет?
4. Начальник хочет, чтобы мы увеличили экспорт в 2 раза в ближайшем будущем.
5. Многие из наших клиентов заказывают товар в Интернете.
6. Вам необходимо открыть счет в нашем банке, чтобы сделать покупку.
7. Наша компания не выживет без канала сбыта в интернете.
8. Распечатайте мне, пожалуйста, копию отчета.
9. Я сегодня без машины. Вы не подвезете меня?
10. Я звоню Вам, чтобы договориться о встрече в пятницу вечером. 6 часов подойдет 
Вам?
11. В следующем году я собираюсь накопить немного денег и поехать в тур по Европе.
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ЮпИ 11 
СиСшге$
I, Сотр&и ьЯе зепЬепсез шЬЯ зЯоиСсСот зЯоиСсСпЬ.
1. 8 Ь е ..................... ёпуе зЬе’з Ьгокеп Ьег §1аззе5.
2. Уои.................. 1п1еггар1 реор1е а11 Ле йте. И’з шёе.
3. I ёопЧ Ш1пк л\'е...................1аипсЬ 1Ье пе\у ргоёис! по\у.
4. Ргапс1з гЫпкз Шаг гЬе сопзикапг.................. \уогк ЬаШег.
5. Во уои гЫпк I ...................аро1о§1зе Гог 1Ыз зЬой ёе!ау?
6. Уои.................. сопзиИ а ргоГезз1опа1 ЬеГоге гак1п§ апу (1ес1з1оп.
7. 8Ье пеуег Ьаз апу топеу 1ей. 8Ье.................. зрепс! зо тисЬ.
8. ТЬеу.................. изе сЫШгеп 1п аёуехШзетепгз. I Гшй 11 з110ск1пд.
9. Уои.................. ро1пг уоиг йпдег а! Ше регзоп уои’ге га1к!п§ 1о.
10. У о и ..................... ЪеИеуе еуег\1Ып§ Ье ХеИз уои. Уои сапЧ ггиз1 Ы т .
11. МаЬсЯ еасЯ гШп оп Ьйг [ф . шЬЯ а зепШсе оп ьЯе щЯь.
1.1 гЫпк уои зЬоиМ азк Гог а га1зе.
2. Во уои гЫпк Ье зЬоиЫ 1аке 1Ьа1 ]оЬ?
3. 8ЬоиШ I Ьоок гЬе йскегз?
4. Уои зЬоиЫпЧ Ьппк зо тисЬ соГГее.
5.1 гЫпк уои зЬоиЫ §е! а ]оЬ.
6. Во уои гЫпк Ье зЬоиШ <Зо 11?
7 .1 ЬоидЬ! 1Ыз Ъи11Рз Ьгокеп.
8 .1 ёоп’1 кпош \\Шеге 1о §о оп ЬоИЬау.
9. 8Ье зЬоиЫ §о оп 1Ье ггаЬшпд, соигзе, 1оо.
10. Уои зЬоиШЧ т1зз апу оГ 1Ье тееЬпдз.
III. 9^аЬсЯ Ь(к и^ огсЯз 1о ьЯегг сф пйю пз.
a. I ЬопЧ ёппк 1Ьа1 пшсЬ. Зиз1 1\уо сирз а Ьау.
b. I ГЫпк аИ оиг згагГ пееё 1о ёеуе!ор 1Ье1г сотрШег зкШз.
c. N0, Ье зЬоиЫпЧ. П’з уегу ёап^егоиз.
Ь. Уои зЬоиМ §о 1о Раг1з. И’з ЬеаиИМ. 
е. ТЬеуЧе а1луауз уегу изеМ.
Г. \\^ еИ, 1Гуои ЬопЧ Ьоок 1Ьет по\у, Шеге’И Ье попе 1ей. 
§. Уои аге г1§Ь1. Г111а1к 1о т у  Ьозз 1отогго\у.
Ь. Уои зЬоиЫ 1аке 11 Ьаск 1о 1Ье зЬор.
1. N0, 1 (1опЧ. ТЬе за!агу 1з по1 §оос1 епои§Ь.
Уез, I соиЫ луогк 1п а Ьаг.
1. асЬоп тти1ез
2. аппиа! 1еауе
3. аззщптеп!
4. аззосгаге
5. а^ Vа^ епезз
6. си)1иге
7. есопотюа!
8. Гогта!
9. йапсЫзе
10. тсепйуе
11. пе§о11а11оп
12. оийе!
13.11те тапа§етеп1 
14.1о етрои'ег
a) з1Ь \\'ЫсЬ 1з изеЬ 1о епсоигаде реор1е, езр. 1о таке 1Ьет \уогк ЬагЬег, 
ргоЬисе тоге ог зрепЬ тоге топеу;
b) 1Ье ас11у11у ог зкШ оГ соп1го111п§ 1Ье у»'ау уои зрепЬ уоиг 11те оп огёег 
1о \\'огк аз еГГесИуе1у аз розз1Ые;
c) ап оГГю1а1 утШеп гесоМ оГ \\'Ьа11з за!Ь апй дес1с1ес1 а! а тее11п§; 
ф  1о §1уе а регзоп ог ап ог^атгайоп 1Ье 1е§а1 г1§Ь11о Ьо з1Ь;
е) а зЬор, а сотрапу, ог ог§ап12а11оп 1Ьгои§Ь и'ЫсЬ ргоЬисгз аге зоМ;
1) 11те у^^ Ь^ рау 1Ьа1 уои аге а11о\уес11о Ье аЬзеп! й о т  уоиг \УОгк еасЬ уеаг; 
ф  оГГ1с1а1 Ызсиззюпз Ье1\уееп §гоирз \\'Ьо аге 1гу1п§ 1о геасЬ а§геетеп1; 
Ь) зотеопе уои \\'огк VV^1Ь ог Ьо Ьизтезз шЬЬ;
1) изт§ Ите, топеу, §оо(1з е!с саге&Иу апЬ шИЬои! шаз11п§ апу;
]) \уЬеп зотеопе 1з §1уеп а рап1си1аг ^оЬ ог 1азк, ог зеп1 1о V^О^к 1п 
а раг11си1аг р1асе ог Гог а раг11си1аг регзоп;
k) 1Ье а!111и(1е8 ог ЬеИеГз 1Ьа1 аге зЬагеё Ьу а раг11си1аг §гоир оГ реор1е ог 
1п а раг11си1аг ог§аш2а11оп;
l) ап а§геетеп1 1п у/ЫсЬ а сотрапу §1уез а Ьизтезз 1Ье г1§Ь11о зе11 11з 
§ооёз ог зегуюез 1п геШгп 1ог а Гее ог а зЬаге оГ 1Ье ргой1з;
т )  йопе ог дхуеп оГйс1а11у апЬ риЬИсГу;
п) кпо\у1ес1§е ог ипс1ег81апс1ш§ оГ а раг11си]аг зиЬ]ес1, зЬиайоп, ог а 1Ып§;
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1^. ир г!^оп{раПпег5Ягр^.
1. 1о саггу ои! а) регкогтапсе 1. сазиа! а) зсЬете
2. 1о си! Ь) Ъизгпезз зи11;8 2. сиЬига! Ь) ЬоЬёауз
3. ю етроу/ег с) еуе соШас! 3. ёес1810п-тактд с) Рпёауз
4. 1о ехрепепсе ё) гезеагсЬ 4. ё18соип1; ё) 1еаёег
5. 1о каз1еп е) а ргоЫет 5. касе-1;о-касе е) еуеЛз
6. 1о Й11 ир 0 С0513 6. 1псепйуе 0 ЪгапсЬ
7. 1о 1йепйку §) йте 7. ]оЬ е) згу1ез
8. 1о та!п1а1п Ь) а зеа! ЬеИ 8. оуегзеаз Ь) соттишсайоп
9. 1о роиг 1) етрЬуеез 9. риЬИс 0 сЬа1п
10.1о геу/агй 1) а ргоЫет 10. 1еат .]) йёе
11.1о зо1уе к) ЛкйсиМез
12. 1о \уаз1е 1) а р1а1;е
13.1о луеаг т ) а ёппк
V. ТШт шьЯ ьЯе согтесЬ ■шогсС
АСМ
аппиа! 1еауе 
а\уагепе88 
сотрапу снИиге 
(Зге88 со(1е
йн^у-Ггее
есойотк
еШс1еп1
ешро\\егтеп1
ейдиейе
Гогша! 
ГгапсЫ8е 
пе§ойа1:1оп8 
ои1:1е^ 8 
8СПШГ 81а{У
1. Малу сЬаАег ахгИпез таке тоге оиг оГ... §ооёз Лап Гтот саггу1П§ раззепёегз.
2. ТЬеу пеед 1о гахзе ... окЛе ргойис! 1п тагкегз зисЬ аз Ргапсе апё Ле 118, ■\уЬеге 111з 1ез8 \уе11 
кпо%та.
3. Мапу^еЬ тапа§ес11о 1тргоуе таг§1пз 1п кз Ы§Ь зкее!геЛИ ....
4. ТЬе тапа§ег ргоу1(1е8 81акк \у1Л Ле орроАипку 1о таке ^е^иез18 Рог.........
5. ЯодЛск орега1ес1 тоз1; оПхег Войу ЗЬор з1огез ипдег а ....
6. Виз1пез8 ... 1з з1Ш уегу 1тро11ап11псогрогак Зарап.
7. ТЬе сотрапу’з 1гепс11з 1о\\"агс15 ... апё аНотпд ]ип1ог етр1оуеез 1о Лке регзопа! 1пШайуез.
8. Ту/^ о д1гес1ог8 ге&зеё Л айепс! Ле ....
9. ТЬе Ра1еп1 ОГйсе 1аскес1 ехрепепсес!........1о 1га1п Ле пе\у етр1оуеез.
10. ТЬе сотрапу ИЪегаИгеТ 11з........1о а11о\у \Уотеп 1о \уеаг з1аскз (Лгоизегз) 1о Ле оШсе.
11. ТЬе соитгу 1з Гас1п§ а зеуеге ... спз1з.
12. ТЬе ВгШзЬ аиЛогЫез Ьауе (1ес1ёеё Ш 1аипсЬ а ... 1пуе8Й§аРоп 1п1о 1Ье сотрапу’з 1гас1]п§ 
ргасйсез.
13. ’'Л^ огк1п§ 1а1:е Ьоигз зеетз раП окЛ е.........
14. ТЬе сотрапу еЛегед 1то ... &г Ле ригсЬазе оГ а з11:е 1п Реп§е.
15. Роо(1 ргойисйоп апс1 ЛзЛЬийоп 1з уЬаИу хтроПап!, апё гЬе 118 Ьаз ёеуеЬреё Ле тез! ... 
теЛоёз.
Т!Г. ЗиррСу 1Яе соггесЬ ргероНЫоп.
1. 8гакг Ьаз а 1о1 ок соп1го1... 1Ье1г \уогк.
2. ТЫз 18 ап 1псепйуе зсЬете ... екйс1еп1; етр1оуеез.
3. \^е зЬоиЫ \уеаг когта! с1оЛез ... Ле еНппег.
4. Не зЬоиЫп’1: Ье 1а1:е ... теейп§8.
5. \\^а!-МаЛ Ьаз 1еатеа 1о Теа1... (Иккегеп! согрогак сиЬигез.
6 .1 \уаз 1п Уетеп, апд I \^'а8 1пуЬес1... а со11еа§ие’з Ьоизе ... Лппег.
7. Оиг Ьоз! са11ед 1Ье \уа11ег, \\'Ьо Леп Ш1её ... т у  р1а1е а§а1п.
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8. 8еуеп1у рег сеп1 оГ'^а1-Ма11’8 1п1егпа1 8а1ез с о т е  ... ои11е!8 \укЬ п а те з  Ике Азёа 1п Вгкаш.
9. Му Ьоз1 ехрЫпеё ... т е  Ша11п СЫпа, уои ёопЧ 1еа\'е апуЛ1п§ ... уоиг р1а1е, к теапз уои 
аге зРИ Ьип§гу!
10. Не Й1с1п’х у1з11 Ше зЮге ойеп Ьесаизе \уаз ... 1пе ес1§е оГ 1оу,т.
4^1.
1.1Нз а уегу &гта1 теейп§, хуЧЬ а 1о^  оГ реор1е.(а11:егпаЙуе и^е81;^ оп)
2. Ргапс18 13 по1 Ьарру лу1Л Пае рго^гезз Ыз 1еат 13 так^п§.(^ие81^оп 1о Пае зиЬ]ес1)
3. Сотрап1ез кауе ап Ашша! Сенега! Меекп^ (АОМ) опсе а уеаг.(§епега! и^ез1;^ оп)
4. 8Ье \уап1з 1:о Ьг1п§ Ае Ьез! пе\у хдеаз й о т  кеаё оГйсе 1о Ле оуегзеаз ЬгапсЬ.(зрес!а1 ^ие5^^оп)
5. \\''а!-Ма11 1з ргоЬаЫу 1ке тоз! зиссеззГи! 1}8-Ьазе(! §епега! §оодз ге1аПег 1п Ле \УогМ.(!а§ 
^иез1^оп)
6. И 13 а1\уауз Ьез1 ш Ье Гогта! а1 йгз! 1п Ргапсе, езресхаИу хуЬеп уои зт л  а пеху' ]оЬ.(тсИгес1 
и^е8X^ оп)
'1^ 11. ТШт ьВе дарз ■шйВ соийСотп^ оиОС
1. I кауе а \Уогк хутХк уои?
О уои Ике зоте соРРее?
3. I изе уоиг тоЬИе ркопе, р1еазе?
4. уои Ике апу йиХу-Ргее йоойз?
5. уои РазХеп уоиг зеаХ Ьек, р1еазе?
6. уои Ике а сору оР Хке Ъгоскиге?
7. уои азк к !т  Хо саИ т е  Ъаск 1аХег?
8. уои таке Хке Хгауе! аггапйетепХз Рог те?
IX. Сотр&и %^ йВ 1Йе ш^ зз^ пд^ Ь^ тз.
N01111 УегЬ А«1|есХзуе
РплзХгаХей
Хо етЬаггазз
пе§оХ1аЫе
сотреХ1Хог
ет.роууегей
то ехрег1епсе
X. Лпзи^ег гВе диезЫош т 1Ве сотнтаЫоп изщ  1Ве согт^ рггзепЬ огразЬ Ьете.
А: Науе уои те1 Ьу1е Най?
В: Уез, I ______________(кпо\у) Ы т Рог а 1оп§ х!те.
А: \УЬеге йоез ке чюгк?
В: \Уе11, ке изиаПу ________ _ (\уогк) кете 1п Оейо!!, Ът аХ Хке тотепХ
ке______________(ууюгк) 'ш Ок!акота С1х>'.
А: Ок геаИу? ''ЛЪеп сйй ке §о Хкеге?
В: Ок, ке______________(Ье) Хкеге зшсе аЬоиХ Типе.
А: Науе уои еуег ууогкей !п Хке Ок!акота оШсе?
В: N0, пеуег, ЬиХ I ______________(§о) ХЬеге Ьг1еЯу 1азХ у/!п1ег.
А: Ап<3 \укаХ аЬоиХ Рку1Из Нагрет? 1з зке зШ1 !п Хке М!ат! оРйсе?
В: Ок, зке______________()и8Х/1еауе) Хке сотрапу!
I ______________(ХЫпк) зке______________ (1оок) Рог а]оЬ 1п Аг120па по\у.
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Юпй 12 
Зобз
I. СошрСги ьЯе зеЫтсез шьЯ 1Яе сошс1 т1>огсС
ап ассоип*ап1
Ьш1§е1
сап(М(1а(е$
соПеа§ие8
етр!оуес8
ехрепепсе
Ьеаё оШсе 
Ьап(1\угиз11§
]оЬ ©Шг 
$ет1паг8
1. ТЬеге аге пот 50 юапу зшТаЫе.......................... Гог тЫз розШоп.
2. ТЬе тапа§ег5 аге \\югг1ес1 ТЬаТ зоте оГТЬе....................т П  1еауе.
3. Не §ауе.......................... -N^'1100 Ье у/огкес1 Гог ап еп§1пеегш§ сотрапу.
4. Тот зауз Гпеп(11у....................аге тоге ТшропапТ ТЬап а за1агу.
5. ТКе а§епсу’з ........................... 1з зп СЬТса§о, апс11Т Ьаз оГйсез т  Топёоп апё Токуо.
6. ТЬеу аге геаёу То етр1оу уоип§ реор1е \^'^ ТЬ по ргеузоиз...........................апё ТгаТп ТЬет.
7. Реор1е зеТТ1п§ ир Тп ЬизТпезз оп тЬеТг о^ '^п геа11у пееё То етр1оу................................
8. ЕасЬ уеаг Ьизшезз тапа§егз ёга\у ир а ..........................  апё 8и§§езТ а зегТез оГ йпапсТа!
Таг§еТз.
9. ТЬеу арргоасЬеё Ыт, \у1тЬ ТЬе пе\у....................апё, у^^ тЫп Ьоигз, Ье ассерТеё ТЬе розТ.
10. РоТепТТа! етр1оуегз Гее! ТЬеу сап Те11 а 1оТ аЬоаТ а регзоп Ьу 1оокш§ аТ Ыз .............................
11. МаиЯ ьЯе г^ огсй Ьо ьЯегг сЯфпйют.
1. аррИсаТТоп
2. ЬгапсЬ
4. сЬаТгрегзоп
5. СУ
6. ёерагТтепТ
7. етр1оуег
8. ехрепепсе 
10. ГасШтТез
11 .^ пте^ у^ е^ •^'
12. ]оЬ
13. геГегепсе
1 4 . з к Ш
a. кполу1её§е ог зкШ §а1пеё Ггот ёо1п§ а рагТ1си1аг ]оЬ;
b. опе оГ ТЬе рагТз оГ а 1аг§е ог§ап1гат1оп зисЬ аз а сотрапу ог ипзуегзТТу шЬеге 
реор1е ёо а рагТ1си1аг к!пё оГ №огк;
c. а 1еТТег \Уг1ТТеп Ьу зотеопе \уЬо кпо\УЗ уои у^ е^И, изиаИу То а пе\у етрЬуег, 
51уш§ 1пГогтаТ1оп аЬоиТ уоиг сЬагасТег, аЫИтТез ог ^иаI^йсаТ^оп8;
ё. зрес!а1 Ьш1ёт§з ог е^и^ртепТ ТЬаТ Ьауе Ьееп ргоузёеё Гог а рагйсиТаг изе, зисЬ аз 
зрогТз асТ1у1т1ез, зЬоррТпд апё ТгауеШп§;
е. а Гогта! тееТ1п§ аТ у/ЫсЬ зотеопе !з азкеё риезТТопз То йпё оиТ \уЬеТЬег ТЬеу 
аге зиЬаЫе Гог а ]оЬ;
Г. ап аЬШТу То ёо зотеТЫп§ у/е11, езресТаНу Ьесаизе уои Ьауе 1еатеё апё 
ргасТТзеё 1Т;
§. а Гогта!, изиаНу \\т1ТГеп, гедиезТ Гог зотеТЫп§ ог Гог реггшззТоп То ёо зотеТЫп§; 
Ь. тЬе ге§и1аг ра1ё ууогк тЬаТ уои ёо Гог ап етр1оуег;
1. ап 1пё1у1ёиа1 Ъапк, зЬор, оГйсе еТс. ТЬаТ 1з рагТ оГ а !аг§е ог§ап12аТ1оп;
]. а ёоситепТ §1у1пё ёеТаИз оГ уоиг еёисаТТоп апё разТ етр1о>тпепТ, изеё \уЬеп 
уои аге арр1у!п§ Гог а ]оЪ;
k. зотеопе \\йо зз !п сЬаг§е оГ а теет!п§ ог \уЬо ёТгесТз ТЬе \уогк оГ а соттТТТее 
ог ог§ап!2аТ!оп;
l. а регзоп ог сотрапу ТЬаТ рауз реор1е То у/огк Гог ТЬет;
III. ФиЬ ьЯе ^иез^гоп 1о еасЯ зепЬепсе.
1.1 Ике ту]оЬ Ьесаизе !т !з тТеге5Т!п§.(5рес!а1 риезТзоп)
2. ТЬе сотрапу Ьаз а зтаИ Теат оГ ехреггепсеё за1ез реор1е.(Та§ ^ие8Т^ оп)
3. КасЬе! 1з §о!п§ То \уогк аз а сопзиЬапТ Гог а ёез1§п сотрапу. (аЬетаТТуе ^иезТ^оп)
4. 8Ье Ьаз Ьееп гесоттепёеё Гог рготоТТоп Ьу Ьег Ьо88.(!пё!гесТ риезТТоп)
5 .1зоЬе! Ьаз а!1 ТЬе п§ЬТ аиаИйсаТТопз то Ьесоте а §ооё тапа§ег.(§епега1 ^ие5Т^ оп)
6. ТЬеу оГГегеё Ы т а уегу §ооё ]оЬ ЬиТ Ье Титеё 1Т ёо\Vп.(^иезТ^оп То ТЬе зиЬ]есТ)
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/Ф! ^иш  ьйе %1^ (т{ассопВщ йз ((фпйюп. (Шег&^еасЯ ^ ог^гздщ п.
1. а 8СП10Г регзоп 1п ап аёуеП;181п§ а§епсу а ____ г  8 _____е ______ и _______
2. зотеопе 'Л'Ьо 18 ра1(110 \уогк &г ап огдашгайоп, езресхаПу зотеопе \\^1ю Ьаз а_)оЪ оГ1о\у гапк
е ____ о _____
3. а риЬИс еуеп! чуЬеге Ьизхпеззез апй оЛег ог^аш/айопз зЬо\у 1Ье1г рго<Зис1з ап<1 зегУ1сез зо 1Ьа1
реорк  сап §о апй зее Л е т  е ____ Ь _____о _
4. а зузгет 1п \уЫсЬ реорк  \уЬо \Уогк 1п а сотрап у  йо а йхед питЪег оГЬоигз еасЬ и^еек, ЬЛ сап
сЬоозе \уЬа1; й т е  Л еу зЛ й ог йшзЬ дуогк •\у1Л1п сегЫп И т 11:8 I"_____________
5. а]оЬ ог рго1езз10п, изей езресхаНу оп оШс1а! Гогтз ог Л г \\т1йп§ аЬои! Л е ]оЬз реорк  йо о __
_ Р ___ о „
6. а т о у е  1о а т о ге  1трог1;ап1 )оЬ ог гапк 1п а сотрап у  ог ог§аш2айоп р _____________
7. а зкШ, регзопа! ^иа!^ :^у ог 1уре ок ехрег1епсе Л  а! т а к е з  уои зихкЫе ког а раг1;1си!аг ]оЬ ^ ____ 1
____ а ______
8. то п еу  Ла! уои гесе1уе аз раутеп ! кгот Йге огдашхайоп уои \уогк ког, изиаПу рахй Л  уои еуегу 
т о п Л  3 а
МаиВ Ьйе •шопй Л? пш^рЯгазез.
1. ап аррИсайоп
2. соп!ас1;
3. сишси1ит
4. йех1Ые
5. Ьитап
6. ]оЬ
7. раг1-йте
8. регтапепг
9. рготойоп
10. \уогк
^1. ЗуррСу 1Яе щЯьрг^озШ оп.
a. орройипШез
b.  гезоигсез
c. ]оЬ
й. ае1аИз 
е. розШоп
k. когт 
§. Ьоигз
Ь. ехрег1епсе
l . уйае
]. айуейхзетеп!;
1. 8Ье Ьаз аррИей........а М1-йте ]оЬ аз а 1а\ууег.
2. ТЬеу йгей Ы т Ьесаизе Ье \уаз гайе........сиз1отегз.
3. Тйеге 15 аЬзо1Ше1у по VVау \\'е сап таке а йеа1...........Л ет.
4. ’^ Ьа! аге Ле Ьез1 \уауз Л ргераге...... . а]оЬ ткгу1е\у?
5. АИсе §оез Л Ле 17К...........Ьизтезз Лрз еуегу уеаг зп МахсЬ.
6 .1 а т  а уегу ог§ашзей регзоп апй I §е1...... у^ е11......... реорк.
7. \уеге уоиг §геа1ез1 асЫеуетеЛз........уоиг ргеу1оиз ]оЬ?
8. ''Л'Ъо \уШ Ье........сЬаг§е......... Ле йерайтеЛ -лЛеп ЗорЫе кауез?
9. Не 13 гезропзЛк........ог§атз1пд йазпзпд соигзез ког зеп10г з1акк.
10. РзИ........уоиг аррИсайоп когт апй геШгп 11Л из Ьекоге 30 АргИ.
Ф'Л. 11 рат о/зупопут.
аррИсапЙ 1о аггап§е/ Л Ыге/ Л касЫ Ю зпсгеазе/ Л тапа§е/ з1акк/ Л сгеак/ Л 
зе! ир/ т.ее!зп§/ 1о Ххшп! ргоййск/ 1о етр1оу/ сапй1йак/ регзоппе!/ Л сопйо!/ 
арро1п1теп1/ !о пзе/ !о ог§ап1зе/ 1о зЛг!/ Л йеуекр/ ^оойз
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ШаиЯ ьЯе ^иеЛют атГ ^ Яе агтиеп.
1. \У11а1: аге уоиг 1п1:еге81:5?
2. ■'Л'Ъа! 18 уоиг Ьо83 Икс?
3 .1 Ьауе Гоипё уоиг Гг1е.
4. "^ ^^ у кауе уои сНапдеё ]оЬз зо оАеп?
5. "^Ьа! <Зо уои <1о 1п уоиг Ггее йте?
6. \УЬа1 Ьаз Ьееп уоиг §геа1езг асЫеуетепг?
7. \\Ъа! аге уоиг з1:геп81;Ь8?
8. \УоиМ уои Нке зоте тоге сойее?
a. I а т  §оод а!: тапа§1п§ реор1е.
b. I §0 8\У1т т т § , апс11 зотейтез р1ау 1епп13.
c. Г(11оуе зоте. ТЬапк уои.
ё. I (31(1 геаИу V^е11 он т у  МВА соигзе.
е. I Ике ггауе!Нп§ апд с115С0Уепп§ пелу сикигез.
Г. ‘ОЬ §геа1. и^Ьеге (31(3 уои йгкЗ II?’
§. Не 18 шее
Ь. I \уап1е(31:о еагп тоге топеу.
ЗХ СЯоезе ьЯе сотсЬ •июг(С
I .  1 Ьауе а сЫЫ, зо 1 пеесЗ а ]оЬ \\3|Ь /1ех1Ые/скащеаЫе Ьоигз.
2. Уои аге 1пУ11е(3 ю а(1епсР'соте ап 1п1:егу1е\у оп Зи!у 2”*^ а! 2рт.
3. ТЬе сотрапу а(3уегйзез ]оЪ сЪапсез/уасапсгез оп 11:5 \\'еЬз11;е.
4. Ооо(3 тот1п§. I Ьауе ап арроШгпеп(/а гпее1 \у1Л 8оша 8!:огг а! 11.
5. ТЬе ЪвпеГгЫасК'апШ^е  ^оЬЗЬе ]оЬ зпеккЗе йуе \уеекз ЬоЬ(Зау ап(3 а саг.
6. Кеер уоиг сигпси1ит/СУ ир4о-(За1е 1п сазе уои пеес11о арр1у Ьог а]оЬ.
7. ЗУе \уШ Ьауе 1о \уогк уегу Га.з11о тее! Рг1(3ау’з 5сНе(1и1еМеасШпе.
8. \\'Ъи1(1 уои Ъе ргерагес! 1о ге1оса!:е/гетохе уои сап’1 Гшё а]оЬ пеаг Ьоте.
9. ТЬеу зирр1у сЬгес! 1о 1Ье кеас! ок]\се/сотитгг зо зЬек ргосЗисЗз аге сЬеарег.
10. Сотрарлез \\31Ь а Шгпоуег/ргос!ис^ оГ тоге ЗЬап $200 тИИоп рау Ы§Ьег 1ах.
II. Уои сап 1ш(3 еЗеШИз оп аИ оигрго(1ис18/тапи/асШге$ 1п оиг са1;а1о§ие.
12. \Уе (Зо ех1:епз1Уе тагке! ге8еагск/а(кжгИ8етеп11о Гтд ои! \уЬа1 сопзитегз \уап1.
X. 'И 'Тйг гНе ^иез^^оп5 т  ьЯгз ш и п ш р .
А; а! Ше тогаеп1?
В; Г т  \уогк1п§ Гог ГЬе Р1гз1 Со1ога(Зо Вапк.
А: ________
В; 8тсе 1985.
ЗЬеге?
А :____________________________
В: Весаизе I л\^ ап1 Зо тоуе Зо ЗЫз рагЗ оГЗЬе соипЗг}'.
А :_____________ _______________?
В: I \\'аз Ьогп т  Вепуег.
Зо 1еауе уоиг ргезепЗ ]оЬ?
А ;____________________________
В: I уу^ огкес! Гог а Зарапезе Ъапк 1п 8ап Ргапс1зсо.
ЬеГоге зЬе РЗгзЗ Со1огас1о Вапк?
А :________________________
В: Ко, I (Зоп’З. ТЬаЗ’з \уЬу 11еЙ.
Зарапезе?
А :_______________________________?
В: ЗрашзЬ, ЬаНап... ап(3 Еп§ЬзЬ, оГсоигзе!
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X I. <РиЬ ьЯе х^гб  т  б т а с ^и  тЬо сот сЬ  ^еп5е^Ь^т .
1. Не изиаИу...................(сЬап§е) Ы$ ]оЬ еуегу йуе уеагз.
2. 8Ье....................(по1/1еауе) \уогк ип!!! 7 о’с1оск 1аз1 Рпдау.
3............ уои..................... (аггапде) а теейп§ "уу!!;!! уоиг Ьозз уез1;ег(3ау?
4. \^ е .................. (зе11) оиг ргоёис1з 1о ё1РГегеп1; соип1г1е8 а11 оуег Ле \уогЫ.
5 .1 ойеп.................. (§о) 1о Ьеё 1а1е Ьи11 пеуег.................... (§е! ир) ЬеРоге 8.00!
6 .1  .................(\Уогк) аз Аз8181:апт Нитап Иезоигсез Мапа§ег Гог Гоиг уеагз.
7. Оиг оГйсе изиаПу...................(с1озе) а1 5рт, Ьш 1ос1ау \уе.................... (з1^ ау) ореп ипй1 6.
8. ТЬе сотрапу ................... (йесЫе) 1о йге Ы т Ьесаизе Ье ...................  (сатог) 1аке апу
с1ес181оп8.
9. Н е .................. (Ье) а сЫеГ ехесийуе оГПсег 31псе 1Ье Ье§1пп1п§ оГ 1азг уеаг.
10. Зизап................. (\\'огк) 1п гЬе оШсе, Ьи11ойау зЬе 18 а! Ьоте. $Ье...................(луа1сЬ) Ьег Гауоигке
рго§гатте.
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